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H o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r I I 3 y e a r s 
>4r?c/7or photo by Jennifer Bodine 
H I T " O R S T A N D ? : Students and faculty members participated in the annual 
Vegas Night by acting as dealers in Blackjack and other games. Vegas Night was sponsored by 
SAC and held on Friday, Nov. 19 in Phelps Dining Hall from 7 p.m. to midnight. Many 
different prizes were given away, from t-shirts to a trip to Disney World. 
Mul t i cu l tu ra l Cen te r opens 
^Center to add 
diversity and space to 
student organizations. 
JULIE G R E E N 
cam pus be at edi tor 
P h e l p s E a s l a n d W e s t l o u n g e s 
l o o k e d l ike any o t h e r r o o m o n c a m -
pus , b u t a r e n o w h o m e lo i h e n e w 
M u l t i c u l t u r a l C e n t e r . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r , s u p -
p o r t e d b y t h e B l a c k C o a l i t i o n , t h e 
H i s p a n i c S t u d e n t O r g a n i z a t i o n 
( H S O ) , and H o p e ' s A s i a n P e r s p e c -
t ive A s s o c i a t i o n ( H A P A ) , o p e n e d 
N o v . 17. 
" W e fel t it w a s i m p o r t a n t f o r the 
en t i re c o l l e g e c o m m u n i t y to s e e t h e 
v a l u e of u n d e r s t a n d i n g o t h e r c u l -
t u r e s , " sa id P r o v o s t J a c k N y e n h u i s . 
T h e h o p e is t h a t t h e c e n t e r wi l l 
a d d d i v e r s i t y to t h e c a m p u s a n d 
m a k e m o r e r o o m t o r s t u d e n t o r g a -
n i z a t i o n s . 
"I t wi l l p r o v i d e the o p p o r t u n i t y 
f o r e n h a n c i n g t h e e d u c a t i o n o f all 
s t u d e n t s at H o p e , " N y e n h u i s s a i d . 
" I t p r o v i d e s t a n g i b l e e v i d e n c e f o r 
c r e a t i n g a h o s p i t a b l e e n v i r o n m e n t 
f o r s t u d e n t s f r o m m a n y c u l t u r e s , 
a n d e s p e c i a l l y t h o s e o f A m e r i c a n 
m i n o r i t y c u l t u r e . " 
T h e i d e a f o r t h e M u l t i c u l t u r a l 
C e n t e r f i r s t c a m e u p a b o u t f o u r 
y e a r s a g o . 
' T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r wi l l b e 
p r o v i d i n g s p a c e fo r d i f f e r e n t g r o u p s 
to c o m e in a n d h o l d the i r m e e t i n g s 
a n d h a v e o t h e r soc i a l g a t h e r i n g s , " 
s a i d A n t h o n y M o t o n ( ' 0 2 ) , V i c e -
P r e s i d e n t o f t h e B l a c k C o a l i t i o n . 
T h e C e n t e r is still in d e v e l o p m e n t 
s t a g e s . T h e o r i g i n a l h o p e w a s to 
h a v e a h o u s e , b u t b e c a u s e o f t h e 
l a c k o f r o o m o n c a m p u s , t h e 
M u l t i c u l t u r a l C e n t e r h a d to b e t e m -
p o r a r i l y p l a c e d in P h e l p s . 
" I t i s s h o r t t e r m , b u t s h o r t t e r m 
c o u l d b e s e v e r a l y e a r s o r j u s t a 
y e a r , " N y e n h u i s s a i d . " I t ' s d e p e n -
d a n t o n a va r i e ty o f c i r c u m s t a n c e s . ' 
It w a s f e l l t h a t it w a s m o r e i m -
p o r t a n t lo m a k e a v i s u a l c o m m i t -
m e n t to the C e n t e r t h a n to put it o f f 
a n y l onge r , N y e n h u i s s a i d . 
" I t ' s a n o t h e r t oo l to s h o w p r o -
s p e c t i v e s t u d e n t s tha t H o p e is a b o u t 
b e i n g a d i v e r s e c o l l e g e , " M o t o n 
sa id . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r , l ike the 
P h e l p s S c h o l a r P r o g r a m , is a pa r t 
o f H o p e ' s C o m p r e h e n s i v e P l a n t o 
I m p r o v e M i n o r i t y P a r t i c i p a t i o n . 
" I t wi l l m a k e t h e c a m p u s m o r e 
a w a r e of d ivers i ty . H o p e d i d n ' t s tar t 
out s o , " sa id K e v i n B a z a n ( ' 0 0 ) , a 
m e m b e r o f H S O . 
T h e r o o m is c u r r e n t l y ba re , b u t 
it wi l l b e g e t t i n g n e w e q u i p m e n t , 
s u c h a s c o u c h e s , a t e l e v i s i o n , a n d 
c o m p u t e r s . 
T h e C e n t e r wi l l a l s o h a v e i ts o w n 
l ib ra ry . 
' T h e f o c u s [of the l i b r a ry ] w o u l d 
b e o n t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e c u l -
t u r e s o f t h e m a j o r m i n o r i t y 
more CENTER on 2 
Cross ing t h e l ine 
• Students and faculty 
protest the School of the 
Americas in Georgia 
M E R E D I T H C A R E 
staff repor te r 
M e m b e r s o f t h e H o p e C o l l e g e 
c o m m u n i t y j o i n e d w i t h n e a r l y 
1 2 , 0 0 0 o t h e r p r o t e s t o r s in F o r t 
B e n n i n g , G a . , t h i s p a s t S u n d a y . 
P r o f e s s o r J a n e D i c k i e , n i n e H o p e 
s t u d e n t s , a n d o n e H o p e a l u m n u s , 
j o i n e d w i t h t h o u s a n d s o f o t h e r s p r o -
t e s t i n g t h e S c h o o l o f the A m e r i c a s . 
T h e S c h o o l o f t h e A m e r i c a s is 
k n o w n f o r t r a i n i n g L a t i n A m e r i c a n 
o f f i c e r s in m i l i t a r y a n d f i g h t i n g t ac -
t ics , and is o f t e n c r i t i c i z e d f o r the 
h u m a n r i gh t s a b u s e s la ter c o m m i t -
t ed b y g r a d u a t e s . 
T h e S c h o o l is o w n e d b y t h e U . S . 
A r m y a n d r e c e i v e s g o v e r n m e n t 
f u n d i n g . 
A p r o t e s t is h e l d a n n u a l l y to c o m -
m e m o r a t e t h e N o v . 16, 1989 , m u r -
d e r s o f s ix J e s u i t p r i e s t s in E l S a l -
v a d o r . 
T h e p r i e s t s , t h e i r h o u s e k e e p e r , 
a n d t h e h o u s e k e e p e r ' s d a u g h t e r 
w e r e all k i l l ed b y o f f i c e r s w h o h a d 
b e e n t r a i n e d a t the S c h o o l . 
" I t w a s a m a t t e r o f c o n s c i e n c e . I 
d i d n ' t k n o w a s m u c h a b o u t t h e 
S c h o o l o f A m e r i c a s a s s o m e p e o p l e 
d i d , b u t k n o w i n g s o m e of the t h i n g s 
tha t t h e g r a d u a t e s of the s c h o o l d id , 
I c o u l d n ' t n o t g o , " sa id C h r i s t i n e 
T r i n h ( ' 0 0 ) , o n e o f the H o p e s tu -
d e n t s p a r t i c i p a t i n g in the p ro t e s t , . 
" N o t p a r t i c i p a t i n g m e a n t I w a s a l -
l o w i n g it to h a p p e n . " 
T h e g r o u p f r o m H o p e w a s o r g a -
n i z e d b y R a c h e l G a z d a ( ' 0 2 ) w i t h 
t h e h e l p o f D i c k i e . G a z d a f i r s t 
l e a r n e d a b o u t the s choo l o h h e r M a y 
t e r m in M e x i c o , w h e r e t h e y 
w a t c h e d a v i d e o a n d h e a r d p e r s o n a l 
e x p e r i e n c e s . 
" G l o r i a , a w o m a n f r o m El Sa l -
v a d o r , s h a r e d h e r s t o r y w i t h u s o f 
h o w s h e e s c a p e d f r o m h e r v i l l a g e 
w h e n it w a s b e i n g a t t a c k e d b y the 
m i l i t a r y , " G a z d a sa id . " M a n y m e m -
b e r s o f h e r f a m i l y w e r e k i l l ed a s 
w e l l a s o t h e r p e o p l e in the v i l l age . 
T h e s o l d i e r s p u r p o s e l y k i l led ch i l -
d r e n f i r s t s o t h a t t h e m o t h e r s w o u l d 
s u f f e r b e f o r e t h e y w e r e a l s o k i l l e d . " 
H e a r i n g th i s t r ag i c s to ry , G a z d a 
k n e w s h e w a n t e d to p a r t i c i p a t e in 
t h e p r o t e s t . 
" I w a s e m b a r r a s s e d b y m y l ack 
o f k n o w l e d g e o f t h e s c h o o l . It is s o 
c l o s e t o u s , y e t b e f o r e t r a v e l i n g to 
M e x i c o , I h a d n o c l u e a b o u t i t ," s h e 
s a i d . " I fe l l tha t it w a s s o m e t h i n g I 
c o u l d d o , s o m e t h i n g t h a t I c a r e d 
e n o u g h a b o u t . " 
more PROTEST on 2 
Hol idays a t H o p e 
• Some Hope students 
spend the Thanksgiving 
holiday on campus. 
JESSICA L Y O N S 
staff repor te r 
T h a n k s g i v i n g d i n n e r c a n t a k e in-
t e r e s t i n g s h a p e s f o r t h o s e s t u d e n t s 
w h o a r e u n a b l e l o g o f o r t h e ho l i -
day . 
M a n y s t u d e n t s lha t l i ve f a r a w a y 
d o n o t h a v e t h e o p t i o n o f g o i n g 
h o m e s i n c e c l a s s e s a r e in s e s s i o n o n 
W e d n e s d a y . In s o m e c a s e s , t h i s 
g i v e s s t u d e n t s n o o t h e r c h o i c e t h a n 
to m i s s c l a s s o n W e d n e s d a y in or -
d e r to s p e n d T h a n k s g i v i n g d a y w i t h 
the i r f a m i l y . 
O n e o p t i o n m a y b e to m a k e t h e 
T h a n k s g i v i n g b r e a k o n e day longer , 
m e a n i n g t h a t t h e r e w o u l d b e n o 
c l a s s o n W e d n e s d a y . S o m e s t u d e n t s 
t h i n k t h a t t h i s w o u l d m a k e t r ave l -
l i ng m o r e c o n v e n i e n t , a l t h o u g h fo r 
o t h e r s , it w o u l d st i l l n o t s o l v e the 
p r o b l e m . 
" O n e d a y r ea l ly w o u l d n ' t m a k e 
a d i f f e r e n c e s i n c e it is a 12 h o u r 
d r i v e h o m e f o r m e , " sa id J e n n i f e r 
H u b e r ( ' 0 1 ) , a s t u d e n t f r o m M i n -
n e s o t a . " H o w e v e r , if w e h a d t w o 
e x t r a d a y s , m y p a r e n t s w o u l d p r o b -
a b l y f ly m e h o m e , b e c a u s e t h e n I 
w o u l d h a v e a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f 
more TURKEY DAY on 5 
• j • French pro f publishes ed i t ion of early wr i t ings 
C A R R I E A R N O L D 
campusbeat edi tor 
T h e s t u d y o f e a r l y m o d e r n 
w o m e n is not o n e t yp i ca l ly e n c o u n -
te red by H o p e s t u d e n t s . 
F r e n c h p r o f e s s o r A n n e L a r s e n 
h o p e s to c h a n g e tha t w i t h h e r n e w 
c r i t i c a l e d i t i o n o f " L e s S e c o n d e s 
O e u v r e s " ( T h e S e c o n d W o r k s ) o f 
M a d e l e i n e a n d C a t h e r i n e d e 
R o c h e s . 
L a r s e n ' s e d i t i o n w o n a 1 9 9 8 
H o n o r a b l e M e n t i o n f r o m the S o c i -
e ty o f t h e S t u d y o f E a r l y M o d e r n 
W o m e n in S t . L o u i s o n O c t . 29 . 
M o s t o f the w o r k s h o n o r e d in the 
past w e r e t h o s e b y E n g l i s h w o m e n . 
" T h i s o p e n s t h e f i e l d a n d in-
c l u d e s w o m e n w r i t e r s in o t h e r 
c o u n t r i e s and t i m e p e r i o d s , " L a r s e n 
s a i d . " W e n e e d t o b e m o r e inter-
d i s c i p l i n a r y . " 
M a d e l e i n e a n d C a t h e r i n e d e 
R o c h e s w e r e s o m e o f t h e f i r s t 
w o m e n l o o p e n t h e i r o w n s a l o n 
d u r i n g the F r e n c h R e n a i s s a n c e in 
the m i d to la te 1500s . T h e r e , t h e y 
e x p l o r e d v a r i o u s l i t e ra ry g e n r e s , 
f r o m d i a l o g u e s to l e t t e r s . 
" T h e y w e r e v e r y l e a r n e d w o m e n 
at a t i m e w h e n l e a r n e d w o m e n 
w e r e a d m i r e d , " L a r s e n sa id . 
A l t h o u g h t h e w o r k s o f t h e d e 
R o c h e s w e r e p u b l i s h e d in Pa r i s d u r -
ing t h e i r l i f e t i m e s , t h e y h a v e b e e n 
o u t of p r in t e v e r s i n c e . A t leas t unt i l 
L a r s e n r e d i s c o v e r e d the i r w r i t i n g s . 
" I d i s c o v e r e d M a d e l e i n e a n d 
C a t h e r i n e in 1980 at a s u m m e r s e m i -
nar in I l l i no i s , " L a r s e n sa id . " I c a m e 
a c r o s s t h e i r n a m e s in le t te rs . T h e i r 
l e t t e r s w e r e s o l ive ly a n d s o 
more LARSEN on 2 A . L a r s e n 
check 
it out. 
A n c h o r @ H o p e . E d u 
( 6 1 6 ) 3 9 5 - 7 8 7 7 
Fundraiser to be held 
for Community 
Action House 
C a m p u s b e a t , 
P a R e 2 -
Visiting Writers' 
Series features 
Arnold and Barnes 
I n t e r m i s s i o n , 
page 3. 
Students try to 
cope with stress as 
finals approach 
In focus, 
P ^ e 6 . 
/Men's basketball 
starts / 999-2000 
season 2-1 
S p o r t s , 
P a g e 8 -
o C a m p u s B e a t the Anchor N o v e m b e r 2 4 , I 9 9 9 
Helping HANDs raise money campus brief 
CARRIE A R N O L D 
campusbeat editor 
For s o m e p e o p l e in t he H o l l a n d 
c o m m u n i t y , i he h o l i d a y s a r e a l i m e 
ol" f a m i l y and f e a s t i n g . F o r o t h e r s . 
C h r i s t m a s i sn ' t as f e s t ive . 
T h a t ' s w h e r e E m i l y D u B o i s ( ' 0 0 ) 
s e e s a n o p p o r t u n i t y f o r S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d the H o p e c a m p u s to 
he lp . A s c h a i r p e r s o n of the H o p e 
a n d N e i g h b o r h o o d D e v e l o p m e n t 
( H A N D ) C o m m i t t e e . D u B o i s is ar-
r a n g i n g a f u n d r a i s e r f o r t he C o m -
m u n i t y A c t i o n H o u s e . 
" I t h e l p s to i n t e g r a t e H o p e C o l -
l ege in to the w h o l e H o l l a n d c o m -
m u n i t y . " D u B o i s s a i d . " I t m a k e s 
H o p e less a p a r t f r o m w h a t is g o i n g 
o n . " 
T h e f u n d r a i s e r wi l l t a k e p l a c e 
f r o m D e c . 1 to 3 . T a b l e s wi l l be se t 
u p d u r i n g l u n c h in P h e l p s D i n i n g 
Ha l l , f r o m n o o n to 3 p . m . in D e W i t t 
C e n t e r , a n d ou t s ide of C o o k D i n -
ing Hal l d u r i n g d inner . S tuden t s can 
s h o w u p and d o n a t e as m u c h m o n e y 
as they w a n t . 
" I w a n t e d to t a rge t l o w e r - i n c o m e 
f a m i l i e s , " D u B o i s sa id . "It w o u l d 
a l s o be n i c e to h e l p m i n o r i t i e s . T h e 
C o m m u n i t y A c t i o n H o u s e h a s a 
p re t ty g o o d h a n d l e on w h a t is g o -
ing on. By d o n a t i n g to t h e m , w e c a n 
c o v e r a w h o l e r a n g e of g r o u p s . " 
D u B o i s w a n t e d t o p l a n t h e 
f u n d r a i s e r s o t h a t it w a s c l o s e 
e n o u g h t o t he h o l i d a y s that s tuden t s 
w o u l d be a b l e t o ge t in to the hol i -
d a y spir i t o f g iv ing , bu t no t so c l o s e 
tha t they h a d n ' t spen t all o f t he i r 
m o n e y on g i f t s for o t h e r p e o p l e . 
" I w o u l d e n c o u r a g e e v e r y o n e to 
ge t i n v o l v e d , " D u B o i s sa id . " T h e 
m o n e y w e m a k e d e p e n d s o n the 
i n v o l v e m e n t of s t u d e n t s . " 
H A N D p l a n s a m i n i m u m of t w o 
o u t r e a c h e v e n t s e a c h semes te r . Ear-
lier th is yea r , H A N D a n d the rest 
of S t u d e n t C o n g r e s s o r g a n i z e d the 
c l e a n u p of Kollen Park. H A N D also 
hos t s an annua l ice c r e a m social for 
u n d e r p r i v i l e g e d c h i l d r e n in t h e 
H o l l a n d c o m m u n i t y . In p r e v i o u s 
years , H A N D h a s a l so p l a n n e d such 
e v e n t s as a toy d r ive f o r C h r i s t m a s . 
" A s ind iv idua l s , w e h a v e the re-
spons ib i l i t y a n d a m o r a l o b l i g a t i o n 
to h e l p t h o s e w h o a r e n ' t a s f o r t u -
na te , " D u B o i s sa id . 
T h i s s p r i n g . H A N D is p l a n n i n g 
o n p a r t i c i p a t i n g in t he " A d o p t - a -
H i g h w a y " p r o j e c t . 
S e n i o r L e g a c y p l a n s p a r t y , o t h e r e v e n t s 
T h e g r a d u a t i n g c l a s s of 2 0 0 0 
w a n t s to l e a v e a l e g a c y b e h i n d in 
o r d e r to h e l p the c o l l e g e g r o w , b o t h 
in m o n e y a n d spir i t . 
S e n i o r L e g a c y 2 0 0 0 is s p o n s o r -
ing a s e r i e s of e v e n t s f o r g r a d u a t -
i n g s e n i o r s , b e g i n n i n g w i t h a 
C h r i s t m a s p a r t y on W e d n e s d a y , 
D e c . 1 f r o m 7 : 3 0 to 9 : 3 0 p . m . in the 
H a w o r t h B a l l r o o m s . T h e e v e n t will 
b e h o s t e d by S e n i o r L e g a c y a n d 
P r e s i d e n t J a m e s B u l t m a n a n d h i s 
w i f e , M a r t i e , a n d wi l l f e a t u r e re-
f r e s h m e n t s a n d e n t e r t a i n m e n t by 
s e n i o r m u s i c i a n s . T h e e v e n i n g will 
c o n c l u d e w i t h a m e s s a g e f r o m 
B u l t m a n a n d s o m e sen io r s . 
S e n i o r L e g a c y is a l so w o r k i n g on 
s m a l l e r , m o r e i n f o r m a l e v e n t s 
t h r o u g h o u t t h e y e a r , s u c h a s 
k a r e o k e a n d a s p o r t s n igh t . 
" W e w a n t to h a v e f u n and encour-
a g e s e n i o r s t o b e c o m e a par t of a c -
t i ve a l u m n i t h r o u g h the c o m m i t -
m e n t of t ime and financial suppor t . " 
s a id J e n n i f e r T r a s k ( ' 0 0 ) . cha i rpe r -
s o n of S e n i o r L e g a c y . " W e w a n t 
s e n i o r s t o u n d e r s t a n d wha t it m e a n s 
t o be an a l u m n u s of t he c o l l e g e a n d 
to s u p p o r t tha t p l a c e that has g i v e n 
us w h a t w e h a v e . " 
S e n i o r L e g a c y c o n c l u d e s with the 
a n n u a l S e n i o r B a n q u e t on M a r . 30. 
" M y g o a l , a l o n g wi th the D e v e l -
o p m e n t O f f i c e , w o u l d be to h a v e a 
s t u d e n t / a l u m n i a s s o c i a t i o n , " T r a s k 
said . " H o p e d o e s n ' t real ly h a v e any -
t h i n g l ike t h a t . " 
4 
Dykstra, Durfee halls host 
f i rst f o rma l dance toge ther 
Anchor photo by Jennifer Bodine 
S T A R R Y N I G H T : White balloons are being 
placed for the formal later that night, "A Walk in the Clouds." 
K A T E V A N K R I M P E N 
ad representative 
M a a s A u d i t o r i u m w a s t r a n s -
f o i m e d i n t o a d r e a m - l i k e a t m o -
s p h e r e a s D u r f e e g u y s j o i n e d 
D y k s t r a g i r l s f o r " A W a l k in t he 
C l o u d s . " on Sa tu rday , Nov . 20. 
" I t w a s n ' t t h e f i r s t t i m e t h a t 
D u r f e e and D y k s t r a h a v e been to-
ge ther . bu t it w a s d o n e in a d i f f e r -
e n t f o r m a t th is y e a r , " s a id K e v i n 
W o l t h u i s ( ' 0 2 ) . 
A c c o r d i n g t o W o l t h u i s , in pas t 
yea r s , t he d a n c e has been d o n e in 
an " a u c t i o n f o r m a t , " in w h i c h they 
auc t ion o f f the g u y s to r a i se m o n e y . 
Las t yea r , D y k s t r a h a d the i r o w n 
f o r m a l , sa id D y k s t r a R e s i d e n t A s -
s i s tan t Er in H u g h e s ( ' 0 2 ) . 
T h i s y e a r t he D y k s t r a C o u n c i l 
a s k e d D u r f e e if they w o u l d l ike to 
h a v e the d a n c e toge the r . 
D y k s t r a R . A . Be th C a r t e r ( ' 0 2 ) 
sa id , " I t w a s j u s t a s m u c h f u n last 
y e a r as it w a s t h i s year ; I h a d a re-
al ly g o o d t i m e . " 
T h e d a n c e w a s he ld f r o m 8 p . m . 
to m i d n i g h t . 
" A l l m y g i r l s h a v e s a i d g o o d 
t h i n g s a b o u t it. I th ink p e o p l e fe l t 
m o r e c o m f o r t a b l e g o i n g as s ing les , 
s i nce the re w e r e t w o ha l l s t he re (in-
s t e a d of D y k s t r a a l o n e ] " sa id J e s -
s i c a D r o s t e ( ' 0 2 ) , a n R . A . i n 
D y k s t r a . 
Fo r t he m a j o r i t y of t h o s e w h o at-
t e n d e d the d a n c e , it w a s the i r first 
c o l l e g e f o r m a l . 
" P e o p l e w e r e a lot l e s s u p t i g h t 
than at h i g h s c h o o l d a n c e s , " s a id 
Dor i H o w e ( ' 0 3 ) . " T h e y w e r e m o r e 
in t e re s t ed in h a v i n g f u n than j u d g -
ing p e o p l e . " 
D r o s t e d i s a g r e e d . 
" I t w a s a lot l ike o u r H o m e c o m -
ing d a n c e s in h i g h s c h o o l , m o s t l y 
b e c a u s e t h e y p l a y e d a lot of fas t 
s o n g s , " s h e sa id . 
D u r f e e r e s iden t Pe te B u i s ( ' 0 3 ) 
j u s t e n j o y e d the a t m o s p h e r e in 
g e n e r a l . 
" I fe l t l ike it w a s a p re t ty l o o s e 
a t m o s p h e r e ; e v e r y o n e w a s j u s t 
h a v i n g a g o o d t ime . I go t to r e l ax 
a n d h a v e f u n w i t h a l o t o f 
f r i e n d s . " 
T o c o r r e s p o n d w i t h t he t h e m e 
" A W a l k in the C l o u d s . " t he d e c o -
r a t i o n s i n c l u d e d s ta r s a n d w h i t e 
c l o u d s . 
" T h e r e w e r e s t a r s o n the wal l s , 
a n d b a l l o o n s wi th c o t t o n to f o r m 
c l o u d s h a n g i n g f r o m the ce i l i ng , " 
H a n n i n g sa id . " I t w a s g o o d . I h a d 
f u n . " 
O v e r a l l , A n d r e w C h a p i n ( ' 0 3 ) 
h a d an e n j o y a b l e e v e n i n g . 
" I t w a s rea l ly we l l o r g a n i z e d , 
a n d e v e r y o n e the re s e e m e d to be 
h a v i n g a great t i m e , " C h a p i n sa id . 
" I ' m g lad I w e n t . " 
PROTEST from I 
O t h e r H o p e s t u d e n t s pa r t i c ipa t -
ing in the p ro t e s t w e r e Kr i s ty T r u a x 
( ' 0 2 ) , T r i n h , A n d y M e z e s k e ( ' 0 2 ) , 
Belli A r l m a n ( ' 0 0 ) . J e n n y J a m e s 
( ' 0 0 ) , J en B l a c k w e l l ( ' 0 1 ) , L o r i 
J e a n I r v i n e ( ' 0 0 ) , a n d K a t i e 
P a a r l b e r g ( ' 0 2 ) . 
In p r e p a r a t i o n f o r the p ro tes t , t he 
p a r t i c i p a n t s w e r e i n v o l v e d in n o n -
v io lence t r a in ing b e f o r e t r ave l ing t o 
G e o r g i a . 
" T h e n o n - v i o l e n c e t r a i n i n g w a s 
v e r y h e l p f u l , as w e l e a r n e d i h e 
' r u l e s ' o f b e i n g a p e a c e f u l p r o -
tes to r , " B l a c k w e l l sa id . " I l e a r n e d 
that p r o t e s t i n g i sn ' t a b o u t in f l i c l ing 
v i o l e n c e . I t ' s a b o u t c a r r y i n g ou l 
y o u r m e s s a g e in a c a l m a n d p e a c e -
ful m a n n e r , s o that p e o p l e will s e e 
y o u r s ide , in s t ead of g e l l i n g a n g r y . " 
O n c e t h e s t u d e n t s a r r i v e d in 
G e o r g i a , t h e y u n d e r w e n t m o r e 
t r a i n i n g to p r e p a r e f o r t he a c tua l 
CENTER from I 
pro te s t . S a t u r d a y , t h e y a t t e n d e d a 
ra l ly at t he s i te of the p ro tes t w h i c h 
f e a t u r e d s p e a k e r s a n d m u s i c , a n d 
g a v e t h e m a be t t e r i d e a of w h a t t o 
e x p e c t . 
T h e p ro t e s t t o o k p l a c e on S u n -
day . 
"It w a s an in teres t ing m i x of e m o -
t ions . " T r i n h said . "It w a s l ike a cel-
eb ra t i on at p o i n t s , but a t o t h e r t i m e s 
il w a s ve ry s o l e m n . " 
A f t e r l i s t en ing to a s e r i e s of p re -
s e n t a t i o n s a b o u t the a t roc i t i e s c o m -
m i t t e d in La t in A m e r i c a by g r a d u -
a t e s of t he s c h o o l , t he t i m e c a m e 
f o r a p p r o x i m a t e l y 5 , 0 0 0 o f t h e 
1 2 , 0 0 0 p r o t e s t o r s to " c r o s s i h e 
l i n e , " w h i c h m e a n t c r o s s i n g o n t o 
t he p r o p e r l y of the s choo l . 
- - P r o t e s t o r s h a d t h e c h o i c e of 
w h e t h e r o r not they w a n t e d to c r o s s 
the l ine, bu t if a r r e s t ed , t h e y w o u l d 
f a c e u p to six m o n t h s in ja i l f o r t res-
p a s s i n g . F o u r of t he H o p e s t u d e n t s 
d e c i d e d to c ro s s the l ine. 
T h o s e w h o c r o s s e d the l ine car -
r ied w h i t e c r o s s e s a n d w h i t e s tars 
of D a v i d w h i c h s h o w e d the n a m e s 
of v i c t i m s of v i o l e n c e in L a t i n 
A m e r i c a . 
T h e y m a r c h e d to t he b e a t of a 
d r u m , a n d as the n a m e of e a c h vic-
t im w a s r e a d , t h e p r o t e s t o r s r e -
s p o n d e d wi th " p r e s e n t , " m e a n i n g 
the v i c t i m s w e r e the re w i t h t h e m . 
T r i n h w a s o n e of t he H o p e s tu-
d e n t s to c ro s s the l ine. 
" I w a s wi l l i ng to r isk m y pe r sona l 
f r e e d o m , " s h e sa id . " C r o s s i n g the 
l ine s e n d s a b igger m e s s a g e that th is 
w a s i m p o r t a n t to m e , a n d tha t I 
w a n t e d to s a v e l i ves . " 
B e c a u s e so m a n y p e o p l e c r o s s e d 
the line, there w a s little that the mili-
tary o r po l i ce cou ld d o l o s lop the 
p e a c e f u l p r o t e s t o r s . S e v e r a l w e r e 
t a k e n by b u s to a f i e l d a c o u p l e 
m i l e s d o w n the road , b u t as of ye t . 
c h a r g e s h a v e n o t b e e n b r o u g h t 
a g a i n s t t he p r o t e s t o r s a n d n o o n e 
h a s been p u n i s h e d 
T h e rest of the pro tes tors l ined the 
s t ree t as t he o t h e r s c r o s s e d the l ine 
i n t o t he S c h o o l of t he A m e r i c a s 
p roper ty . 
" T h e m o s t e m o t i o n a l par t of il f o r 
m e w a s a f t e r t h e las t p e r s o n h a d 
c r o s s e d t h e l i n e , " s a i d K a t i e 
P a a r l b e r g ( ' 0 2 ) . " T h e y w e r e a l m o s t 
ou l of m y s ight , t he d r u m s l o p p e d , 
a n d e v e r y o n e s ta r ted s i n g i n g ' W e 
shal l o v e r c o m e . ' Il w a s r e w a r d i n g , 
a n d m a d e m e feel l ike w e a c c o m -
p l i s h e d s o m e t h i n g a n d tha t the ac-
t i o n s f r o m the w e e k e n d w e r e s ig-
n i f i c a n t . " 
g r o u p s . " N y e n h u i s sa id . 
T h e M u l t i c u l t u r a l C e n t e r w a s ihe 
jo in t e f f o r t of t he s t u d e n t o r g a n i z a -
t ions a l o n g w i t h the M u l t i c u l t u r a l 
A f f a i r s B o a r d . M u l t i c u l t u r a l L i f e , 
a n d Ihe P r o v o s t ' s O f f i c e . 
" W e will be h a v i n g m o v i e n igh t s 
a n d h o l d i n g d i s c u s s i o n s , " M o t o n 
said . H e is a l so h o p i n g lo hos t s o m e 
s p e a k e r s . 
E v e n l u a l l y . t h e r o o m w i l l b e 
s l a f f e d a n d o p e n lo all s t u d e n t s as a 
p l a c e t h e y c a n c o m e lo d o h o m e -
w o r k o r h a n g o u l . 
" I t ' s an a l t e rna t ive to the l ib ra ry ." 
M o t o n sa id . " Y o u c a n c o m e a n d g o 
as y o u p l e a s e . " 
T h e r o o m will a l l o w m o r e s p a c e 
f o r t he B l a c k Coa l i t i on . H A P A . a n d 
H S O . w h o all s h a r e o n e o f f i c e in 
D e w i l t 
"I l wi l l m a k e t h i n g s bel ter for e v -
e r y b o d y . " B a z a n said . 
T h e r o o m is o p e n to all s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s . To r e s e r v e the r o o m 
an o r g a n i z a t i o n n e e d s lo c o n t a c t 
M u l t i c u l t u r a l L i f e at x 7 8 6 7 . 
HELP US TO GROW! 
WE NEED FRESH VOICES! 
W T H S 8 9 . 9 the voice of H o p e College is now 
accept ing applicat ions for second semester DJ's. 
Be on the look out for appl icat ions in y o u r mailbox 
M o v e m b e r 24, I 999 /^Anchor I n termiss ion 
Barnes and A r n o l d address fa i th and w r i t i n g 
M. L O F Q U I S X 
staff reporter 
T h i s s c m c s i c r ' s final i n s l a l l m e n l 
ol t h e V i s i t i n g W r i t e r s S e r i e s w i l l 
g i v e s t u d e n t s s e v e r a l o p p o r t u n i t i e s 
to learn t h e c r a f t o f w r i t i n g f r o m 
n o v e l i s t J a n i s A r n o l d a n d K i m 
B a r n e s , m e m o i r wr i t e r . 
" O u r g o a l is to g e t s t u d e n t s re-
a l l y i n v o l v e d , " s a i d L o r i 
J e a n I r v i n e ( ' 0 0 ) , 
s t u d e n t 
a s -
s i s -
t a n t 
fo r the 
V i s i t -
1 n g 
W r i t e r 
S e r i e s . 
T h e 
w r i t e r s b e -
g in thei r vis-
i t s t o H o p e 
w i t h a p a n e 
d i s c u s s i o n o n 
T h u r s d a y . D e c . 
2 on " F a i t h a n d 
W r i t i n g . " It wi l l 
b e h e l d in t h e 
H e r r i c k R o o m o f 
D e W i t t at 3 p . m . 
O n F r i d a y , D e c . 3 , the a u t h o r s 
will a t t end E n c o u n t e r W i t h C u l t u r e s 
c l a s s e s a s w e l l a s p r e s e n t a m a s t e r 
c l a s s at 10 a . m . e n t i t l e d " C h a r a c t e r 
a n d T h e m e . " 
" T h i s y e a r w e w a n t e d to i n c l u d e 
t w o w r i t e r s w h o w o u l d c o m e to 
H o p e a n d ta lk a b o u t f a i t h and wr i t -
ing s p e c i f i c a l l y , " sa id p r o f e s s o r o f 
E n g l i s h , H e a t h e r S e l l e r s . " K i m 
B a r n e s e s n a t i o n a l l y k n o w n fo r 
h e r w o r k o n the t o p i c . J a n i s 
A r n o l d is a T e x a s wr i t e r , a 
• B a r n es 
S o u t h e r n wr i t e r , a n d a l s o a C h r i s -
t i a n , w i t h a v e r y d i f f e r e n t b a c k -
g r o u n d f r o m K i m ' s . W e t h o u g h t it 
w o u l d b e i n t e r e s t i n g to put the t w o 
o f t h e m t o g e t h e r . " 
T h e m a i n e v e n t o f t he i r vis i t w i l l 
b e r e a d i n g s of the i r w o r k s o n D e c . 
2 at 7 p . m . at the K n i c k e r b o c k e r 
T h e a t e r . 
A r n o l d h a s w r i t t e n t w o b o o k s , 
" D a u g h t e r s o f M e m o r y " a n d " E x -
c u s e M e F o r A s k i n g . " M u c h o f h e r 
w r i t i n g is a u t o b i o g r a p h i c a l , w i t h 
c h a r a c t e r s b a s e d on her m o t h e r a n d 
h e r a u n t s , a n d e v e n t s b a s e d o n h e r 
c h i l d h o o d t h r e e m i l e s o u t s i d e o f 
B r o o k s h i r e , T e x a s . 
" Y o u c a n p r o b a b l y l e a r n m u c h 
a b o u t m y f a m i l y b y r e a d i n g m y 
b o o k s , " A r n o l d s a i d . 
I r v i n e e n j o y e d A r n o l d ' s b o o k s 
b e c a u s e o f t h e s o u t h e r n v o i c e a n d 
the f a c t tha t t h e y p o r t r a y real l i fe 
e v e n t s . 
B a r n e s , o f I d a h o , ha s wr i t t en " In 
the W i l d e r n e s s : C o m i n g of A g e in 
U n k n o w n C o u n t r y , " w h i c h w a s a f i-
na l i s t f o r the P u l i t z e r P r i ze in 1997. 
S h e g r e w u p in l o g g i n g c a m p s a n d 
u n d e r the i n f l u e n c e o f h e r f a m i l y ' s 
P e n t e c o s t a l b e l i e f s . B a r n e s u s e d 
m u c h of t h e s e e x p e r i e n c e s to s h a p e 
the i dea s of h e r b o o k . 
Chr is tmas Vespers begins anew 
D A W N D O D G E 
staff reporter 
W h i l e C h r i s t m a s V e s p e r s , a c e l -
e b r a t i o n i n v o l v i n g a v a r i e t y of m u -
s ic . ha s b e e n an a n n u a l e v e n t f o r 
s e v e r a l y e a r s , i ts c u r r e n t f o r m a l h a s 
c h a n g e d f r o m t h e first. 
A c c o r d i n g to G r e g O l g e r s , D i r e c -
tor o f I n f o r m a t i o n S e r v i c e s fo r P u b -
lic Re l a t i ons , C h r i s t m a s V e s p e r s h a s 
a long a n d i n t e r e s t i n g h i s t o r y . 
" V e s p e r s w a s c o i n c i d e n t a l l y first 
h e l d o n Pea r l H a r b o r d a y , D e c . 7 , 
1941 . " O l g e r s s a i d . 
T i c k e t s a r e r e q u i r e d to a t t e n d 
C h r i s t m a s V e s p e r s . T h e p r o g r a m 
will l a k e p l a c e o n S a t u r d a y , D e c . 4 , 
at 8 p . m . . a n d o n S u n d a y , D e c . 5 , at 
2 p . m . , 4 : 3 0 p . m . , a n d 8 p . m . Al l 
p e r f o r m a n c e s w i l l b e h e l d in 
D i m n e n t C h a p e l . 
F o r the first f e w y e a r s , the t r ad i -
t i o n a l e v e n t w a s s o m e t h i n g o f a 
t r i b u t e to t h o s e k i l l ed at Pea r l H a r -
bor , but w h e n i n t e r e s t in t h e p ro-
g r a m d e c r e a s e d , the e v e n t w a s l i ed 
m o r e to the C h r i s t m a s s e a s o n . 
J a n t i n a H o l l e m a n , a f o r m e r p r o -
f e s s o r at H o p e C o l l e g e w h o w a s 
i n v o l v e d in o n e o f the first C h r i s t -
m a s V e s p e r s , r e m e m b e r e d t h e las t -
ing e f f e c t t h e o r i g i n a l c o n c e r t h a d 
o n t h e c o l l e g e c o m m u n i t y . 
" B e c a u s e t h e s t u d e n t s h a d j u s t 
h e a r d a b o u t Pea r l H a r b o r , the p r o -
g r a m w a s e s p e c i a l l y p o i g n a n t , " s h e 
s a i d . 
T h e f i r s t t i m e t h i s e v e n t t o o k 
p l a c e , t h e p r o g r a m i n c l u d e d p i e c e s 
p r e s e n t e d b y t h e m e n ' s a n d 
w o m e n ' s g l e e c l u b s , t h e C h a p e l 
C h o i r , a n d o t h e r i n s t r u m e n t a l e n -
s e m b l e s . 
T h i s y e a r ' s p r o g r a m wil l i n c l u d e 
t h e C o l l e g e C h o r u s , C h a p e l C h o i r , 
t h e S y m p h o n e t t e , a n d B r a s s E n -
s e m b l e s . 
O r i g i n a l l y , i h e r e w e r e s e v e r a l 
V e s p e r s p r o g r a m s t h r o u g h o u t t h e 
yea r , c o i n c i d i n g w i t h o t h e r h o l i d a y s 
s u c h a s E a s t e r a n d T h a n k s g i v i n g . 
A c c o r d i n g t o H o l l e m a n , V e s p e r s 
p r o v i d e d a w a y f o r the c o m m u n i t y 
to m o m e n t a r i l y e s c a p e t h e r ea l i t i e s 
o f t h e war . 
" P e o p l e w a n t e d to f o r g e t a b o u t 
t h e w a r , " H o l l e m a n sa id . 
A s y e a r s p a s s e d , C h r i s t m a s Ves-
p e r s b e c a m e m o r e a n d m o r e p o p u -
lar. r e p e a t e d l y s e l l i n g ou t . 
H o l l e m a n n o t e d that V e s p e r s ha s 
c o m e t o h a v e s p e c i a l m e a n i n g t o a 
n u m b e r o f p e o p l e . 
" I t ' s b e a u t i f u l , it h a s a l o n g t ra -
d i t i o n , " she sa id . "I t s e e m s to b e ge t -
t i ng b e l t e r a n d b e l t e r . " 
T h e p r o g r a m th i s y e a r w i l l c o n -
s is t o f a va r i e ty o f m u s i c a l s t y l e s . 
"I t w i l l i n c l u d e s o m e g r a n d s c a l e 
p i e c e s fo r c h o i r a n d o r c h e s t r a , a s 
w e l l a s s o m e m o r e i n t i m a t e c a r o l s 
p e r f o r m e d b y i n d i v i d u a l e n -
s e m b l e s , " s a i d B r a d R i c h m o n d , 
C h a p e l C h o i r D i r e c t o r . " B i b l i c a l 
t e x t s a n d p o e t r y a r e i n t e r s p e r s e d 
t h r o u g h o u t and the re a re a l s o t h r e e 
c o n g r e g a t i o n a l h y m n s . " 
B e c a u s e o f d e m a n d , t h e e v e n t 
w a s i n c r e a s e d to f o u r s e p a r a t e p e r -
f o r m a n c e s , b r i n g i n g in a lo la l o f 
4 0 0 0 a u d i e n c e m e m b e r s . 
" W e w a n t e d t o g i v e p e o p l e an 
i d e a o f w h a t a b e a u t i f u l s e r v i c e 
w a s , " H o l l e m a n s a i d . " I ih ink w e 
g o t o u r p o i n t a c r o s s b e c a u s e p e o p l e 
k e p t c o m i n g a n d c o m i n g . " 
"I r ea l ly e n j o y e d " I n t o the 
W i l d e r n e s s " f o r t h e s e l f -
a w a r e n e s s o f h e r c h i l d -
h o o d , " I r v i n e sa id . " I t ' s s o 
h a r d fo r u s to k n o w o u r -
s e l v e s w e l l . " 
D e s p i t e the d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n t h e w r i t e r s , 
I r v i n e f e e l s t h e w r i t e r s 
s h o u l d c o m p l i m e n t o n e 
a n o t h e r n ice ly . 
" I t ' l l b e i n t e r e s t i n g 
t o h a v e 
t h e m t o -
g e t h e r , " 
s h e s a i d . 
" T h e f a m -
ily a n d l a n d 
t h e y c o m e i g h 
f r o m a r e i m -
p o r t a n t t o I • , ^ 
b o t h o f ( 
t h e m . 
T h e y ' r e b o t h 
very d o w n - t o 
e a r t h . " 
" I h o p e s tu -
d e n t s w i l l 
c o m e t o t h e 
M a s t e r C l a s s 
o n F r i d a y 
m o r n i n g , " S e l l -
e r s s a i d . " J a n i s 
J. A f r » 0 
a n d I k n o w 
o n e a n o t h e r per -
s o n a l l y , a n d I 
k n o w first h a n d 
h o w g e n e r o u s , 
h e l p f u l and in-
s p i r i n g s h e is 
w h e n w o r k -
ing o n s t u d e n t 
m a n u s c r i p t s . " 
Up a n 4 events for 
Coffling this week. . . 
^ e l l i N o * . M 
D e c . l 
• The Knickerbocker Theatre 
presents "Life is Beautiful" at 
7 p.m. and 9:15 p.m. 
D e c , 1 
• The Visiting Writers Series 
presents Janis Arnold and Kim 
Barnes at 7 p.m. in the 
Knickerbocker Theatre. 
• "Life is Bcau t i fu r at 7 p.m. 
and 9:15 p.m. 
• The Knickerbocker Theatre 
presents "Life is Beautiful" at 7 
p.m. and 9:15 p.m. 
f t & W D e c . % 
• The Theatre Department 
presents "Maura's Angels" at 
8 p.m. in the DeWitt Theatre. 
• SAC movie "Runaway 
Bride" at 7 p.m., 9 p.m., and 
midnight in Winants. 
D e c . + D e c 5 
• Christmas Vespers at 8 p.m. 
in Dimnent Memorial Chapel. 
• SAC movie "Runaway 
Bride" at 7 p.m., 9 p.m.. and 
midnight in Winants Audilo-
riam. 
• Christmas Vespers at 2 p.m., 
4:30 p.m.. and 8 p.m. in 
Dimnent Memorial Chapel. 
• SAC movie "Runaway Bride' 
at 3 p.m. in Winants . 
VILLAGE 
INN A
 PIZZA PARLOR 
LIVE MUSIC 
Tuesday nights 
8:30 p.m. to 12:30 a.m, 
Students pool talents in band 
M/VTX C O O K 
copy editor 
W h i l e n o t a n e w b a n d , S l e e p -
w a l k e r s is s t a r l i n g to s w e e p the lo-
c a l m u s i c s c e n e . T h e b a n d i n c l u d e s 
t w o H o p e s t u d e n t s , Joe l P a t t e r s o n 
( ' 0 1 ) a n d C h r i s L o w e ( ' 0 0 ) . 
T h e g r o u p f e e l s tha t t he i r p e r f o r -
m a n c e at N e w H o l l a n d B r e w e r y on 
S a t u r d a y , N o v . 2 0 w a s a s u c c e s s , 
a n d it h e l p e d s p r e a d the w o r d a b o u t 
the b a n d . T h e y b e g a n p l a y i n g to-
g e t h e r las t yea r . 
" S l e e p w a l k e r s w a s a b a n d las t 
yea r . W e p l a y e d a c o u p l e of g i g s , 
m o s t n o t a b l y at the L e w i s E v e n t , " 
L o w e , t h e g u i t a r i s t , s a i d . " W e ' v e 
a d d e d a f e w n e w i n s t r u m e n t s . T h e 
c u r r e n t g r o u p h a s b e e n t o g e t h e r fo r 
a b o u t t h ree m o n t h s . " 
T h e la tes t i n c a r n a t i o n o f the b a n d 
c a m e f r o m a m e r g i n g o f S l e e p w a l k -
e r s a n d a n o t h e r l o c a l b a n d . T h e 
Voice . T h i s r e s u l t e d in a s o u n d that , 
a c c o r d i n g to L o w e , is h a r d to ca t -
e g o r i z e . 
" W e h a v e a r ea l d i f f e r e n t b l e n d 
o f i n s t r u m e n t s , " h e sa id . " I t ' s g o o d 
b e c a u s e w e d o n ' t h a v e o n e s o u n d 
tha t w e a l w a y s p lay . W e ' v e g o t a 
v i o l a p l a y e r , a n d w e h a v e a b a s s 
p l a y e r tha t c a n p l a y a lot o f l e ad 
t y p e s tu f f . T h e r e a re m o r e a v e n u e s 
w e can g o d o w n . " 
T h e m u s i c a l a s p e c t of the b a n d ' s 
s o n g s c o m e s f r o m the c o n t r i b u t i o n s 
o f all the b a n d m e m b e r s . Al l the 
ly r ics a re by wr i t t en l ead s i n g e r a n d 
loca l m u s i c i a n , Joe l T a n i s . 
A l t h o u g h the i r C h r i s t i a n f a i t h is 
a t h e m e in the i r m u s i c , L o w e d o e s 
not l i ke to d e s i g n a t e S l e e p w a l k e r s 
a s a C h r i s t i a n b a n d . 
" T h e r e ' s a lo t o f s t u f f w e ' r e s i ng -
ing a b o u t , " L o w e sa id . " J o e l (Tanis ) 
w r i t e s a lo t o f s o n g s and i dea s de -
v e l o p e d b y h i s f a i th . A s s o o n a s y o u 
label y o u r s e l f a C h r i s t i a n b a n d , y o u 
l imi t y o u r a u d i e n c e and w h a t y o u 
c a n s i n g a b o u t . O u r i n d i v i d u a l fa i th 
d o e s p l a y a ro l e in o u r m u s i c a n d 
d i r e c t i o n . " 
T h e f u t u r e is u n k n o w n fo r S l e e p -
w a l k e r s . 
" W e are r ea l ly e n j o y i n g p l a y i n g 
t o g e t h e r n o w , " L o w e s a i d . " W e 
w o u l d l ike to g o s o m e w h e r e . W e 
w o u l d l ike to b u i l d u p a f e w m o r e 
s o n g s . If s o m e o n e f o u n d us a n d d i d 
s o m e t h i n g w i t h u s , tha t w o u l d b e 
c o o l . Bu t w e a re c o m f o r t a b l e w h e r e 
w e a r e k n o w . " 
O p n ion the Anchor N o v e m b e r 24, I 999 
our voice. A WORD FROM THE EDITOR... 
Stressing over welfare 
T h e c a u s e o f m o s t p r o b l e m s at H o p e C o l l e g e o f t e n 
g o e s u n n o t i c e d b y the f acu l ty , s t a f f a n d a d m i n i s t r a t i o n . 
W h e n t h e s e g r o u p s t a k e t h e n e c e s s a r y s t e p s t o w a r d 
e l i m i n a t i n g s t u d e n t s t r e s s , the c o l l e g e wi l l f o s t e r the 
o p t i m i s t i c a t m o s p h e r e it s o d e s p e r a t e l y w a n t s . 
S t u d e n t s h a v e l o n g h a d t h e i n b o r n k n o w l e d g e tha t 
s t ress is c a u s e of p r o b l e m s , b a d a t t i tudes and p o o r m o o d s . 
I t ' s t i m e tha t t h e m a j o r i t y o f t h e n o n s t u d e n t c o l l e g e 
c o m m u n i t y m e m b e r s u n d e r s t o o d th i s as w e l l . 
T h e S t u d e n t A c t i v i t i e s C o m m i t t e e d o e s i ts b e s t to 
p r o v i d e a n e s c a p e f o r s t u d e n t s o n t h e w e e k e n d s . E v e n t s 
s u c h as the D y k s t r a - D u r f e e F o r m a l , w h i l e t hey m a y 
init ially s e e m too " h i g h s c h o o l , " p r o v i d e a n e c e s s a r y w a y 
to h a v e f u n and r e l ax . It s e e m s tha t t h e m a j o r i t y of the 
e f f o r t s that the facu l ty , s t a f f and a d m i n i s t r a t i o n t ake w o r k 
in d i r ec t o p p o s i t i o n to th is . 
G r a n t e d , c o l l e g e i s n ' t s u p p o s e d to b e easy . T h a t ' s w h y 
e v e r y o n e d o e s n ' t go . A n d w h i l e the re a r e s eve ra l s t a f f 
m e m b e r s w h o a re s ens i t i ve to the e m o t i o n s of the s tuden t 
b o d y , m o s t j u s t a d d to a n e g a t i v e s i t u a t i o n . 
T h e r e a re o n l y s o m a n y t i m e s tha t s t u d e n t s c a n s m i l e 
w h i l e t a k i n g o n a d d i t i o n a l h o m e w o r k a s s i g n m e n t s . 
T h e r e ' s o n l y s o m u c h p r e s s u r e o n e c a n t a k e f r o m 
o v e r b e a r i n g p a r e n t s . A n d it s e e m s tha t m o s t f a c u l t y 
m e m b e r s k n o w that a s t u d e n t wi l l n e v e r s ay n o w h e n 
a s k e d to d o a spec i a l p r o j e c t . 
T h e r e ' s a m i n d s e t tha t e x i s t s at H o p e , w h e r e " a d u l t s " 
th ink that con t inua l ly p u s h i n g a s tuden t is the bes t m e t h o d 
of e d u c a t i o n . C o l l e g e is the u l t i m a t e l e a r n i n g e x p e r i e n c e , 
and t hey a re d e t e r m i n e d to m a k e it s e e m that way . 
S e v e r a l b u s i n e s s e s h a v e t aken c o n c e r n fo r the w e l f a r e 
of t h e i r e m p l o y e e s , o f f e r i n g s u c h s t r e s s - r e l i e v e r s as 
c o m p a n y p i c n i c s and c o n t e s t s . W h y c a n ' t a c o l l e g e d o 
s o m e t h i n g s i m i l a r ? If t h e r e a re a n y such ac t i v i t i e s o r 
e v e n t s at H o p e C o l l e g e , t h e n s t u d e n t s a r e n ' t a w a r e 
e n o u g h of t h e m . 
T h e c o l l e g e n e e d s to r e a l i z e t ha t w h e n t hey e l i m i n a t e 
s t r ess , the c a m p u s c l i m a t e wi l l i m p r o v e . 
H o p e wi l l n e v e r b e a Utopia, bu t the c o l l e g e n e e d s to 
m a k e s u r e tha t the s t u d e n t s a r e n ' t the o n l y o n e s w h o 
c a r e a b o u t t he i r o w n w e l f a r e . 
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Relating to ident i ty 
Vol. I I 3, Issue I I 
the 
T h e f i r s i s e m e s t e r is c o m i n g lo a 
c l o s e a n d I c o u l d n ' t b e m o r e sp l i t 
o n t h e i s sue . 
A s a s e n i o r , m y f i n a l d a y s at 
H o p e C o l l e g e s e e m l ike t h e y s h o u l d 
m e a n s o m e t h i n g m o r e t h a n th i s . I 
k n o w t h a t w h e n t h e f ina l e d i t i o n of 
t h e A n c h o r is p u t lo p r i m , t e a r s wi l l 
fill m y e y e s , y e t a l a r g e p a r t o f m e 
c a n ' t w a i t to w a l k the p l ank to adu l t -
h o o d . 
T h e A n c h o r h a s a l w a y s b e e n m y 
b e s t t e a c h e r a t H o p e . I t ' s m a d e m e 
p r o u d , m a d e m e s a d . m a d e m e 
h a p p y , a n d m a d e m e v i o l e n t l y a n -
gry . I ' v e n e v e r had s o m e t h i n g p u s h 
m y l imi t s a s m u c h a s th i s t iny n e w s -
p a p e r h a s . 
T h e p r o b l e m is tha t th i s n e w s p a -
p e r ha s b e c o m e m y iden t i t y o n th i s 
c a m p u s . G o n e is t h e i n d i v i d u a l tha t 
s o m e s a w a s c y n i c a l , o t h e r s s a w a s 
c l e v e r , a n d m o s t s a w a s a n n o y i n g . 
S u r e , t h o s e q u a l i t i e s s t i l l e x i s t , 
b u t t h e y a r e a l w a y s r e f e r e n c e d in 
r e l a t i on to the A n c h o r . W h e n s o m e -
o n e t h i n k s a b o u t M i c h a e l Z u i d e m a , 
they a l m o s t i m m e d i a t e l y t h i n k " A n -
c h o r e d i t o r . " 
A s t a t e m e n t I h a t e m o r e t h a n a n y 
o t h e r h a p p e n s at l ea s t o n c e a d a y . 
In t h e c o u r s e o f a n y r a n d o m d i s c u s -
s i o n , an i n d i v i d u a l w i l l s t a t e s o m e -
th ing , r e a l i z e w h o I a m a n d t a c k o n 
the d i s c l a i m e r : " D o n ' t p u t t h a t in 
t h e A n c h o r . " 
R e a l l y ? A r e y o u s u r e ? B e c a u s e 1 
h a v e n o t h i n g b e t t e r t o d o t h a n lo d i -
v u l g e t h e s e c r e t s o f e v e r y o n e o n 
c a m p u s . 
W e e k l y , I ' m a s k e d to o m i t s o m e -
t h i n g f r o m an a r t i c l e , o r f r o m t h e 
p a p e r c o m p l e t e l y , b e c a u s e o f t h e 
r a m i f i c a t i o n s it m a y h o l d . I ' m 
f o r c e d t o d e c i d e w h a t it m e a n s lo 
b e a f r i e n d , a c o l l e a g u e , a s t u d e n t , 
a n d a j o u r n a l i s t o n a r e g u l a r b a s i s . 
A n d t h a t ' s w h e n I c a n ' t t a k e it 
a n y m o r e . T h a t ' s w h e n I w a n t lo 
w a l k o u t o f t h e o f f i c e a n d n e v e r 
l o o k b a c k , l e t t i ng s o m e o n e e l s e d o 
the d i r t y w o r k , l a k e t h e w e e k l y bad 
m o u t h i n g , d e a l w i t h a n g r y r e a d e r s . 
It b e c o m e s c o m p o u n d e d w h e n 
i n t e rna l p r o b l e m s a r i s e w i t h i n the 
s ta f f tha t I h a v e to d e a l w i t h b e c a u s e 
Y 
Michael Zuidema 
of m y p o s i t i o n . S o m e w h e r e in the 
m i x h o m e w o r k is a d d e d , a c o u p l e 
o t h e r e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s f i n d 
t i m e , a n d f r i e n d s a s k w h e n I can 
m a k e t i m e f o r t h e m . 
W h i c h h a s m a d e m e c o m e t o t h e 
b i g g e s t c o n c l u s i o n o f m y l i fe s o far : 
I c a n ' t d o e v e r y t h i n g . A n d t h a t ' s 
t o u g h f o r m e . 
T h e a m o u n t o f c o c k i n e s s , c o n f i -
d e n c e a n d p a s s i o n f o r e v e r y t h i n g I 
d o h a s b e c o m e t o o m u c h . I h a v e lo 
f i n d w a y s t o s a c r i f i c e . F o r t u n a t e l y 
t h a t s a c r i f i c e wi l l n e v e r b e the A n -
c h o r . I a m c o n f i d e n t o f t ha t . 
I t ' s j u s t h a r d t o k n o w tha t y o u 
c a n ' t a l w a y s a c c o m p l i s h e v e r y t h i n g 
y o u se t o u t t o d o . A t leas t n o t r i gh t 
a w a y . 
A n o l d j o u r n a l i s t ' s r u l e is n e v e r 
w r i t e a b o u t y o u r s e l f . 
I h a v e lo w r i t e a b o u t m y s e l f . T h e 
A n c h o r is an e x t e n s i o n of m e , f o r 
b e t t e r o r f o r w o r s e . 
your voice. 
Congress President 
T o t h e E d i t o r : 
I w o u l d l ike to l a k e th i s o p p o r t u -
n i ty t o c l a r i f y t h e c o n c e p t o f t h e 
n e w S t u d e n t C o n g r e s s D i s c u s s i o n 
Se r i e s . Firs t , it is a s e p a r a t e p r o g r a m 
f r o m o u r a n n u a l S p e a k e r S e r i e s , in 
w h i c h w e b r i n g o n e e x c e l l e n t 
s p e a k e r ( l as t y e a r w e b r o u g h t R o b -
er t F. K e n n e d y Jr . ) l o c a m p u s . T h e 
D i s c u s s i o n S e r i e s is i n t e n d e d t o 
p r o m o t e d i a l o g u e a n d wi l l a l l o w 
s t u d e n t s lo p l a y a g r e a t e r ro l e in t h e 
c o n v e r s a t i o n s t a k i n g p l a c e o n o u r 
c a m p u s . E v e n t s wi l l b e h e l d o n c e a 
m o n t h t o c o n s i d e r r e l e v a n t i s s u e s 
clarifies Discussion 
tha t H o p e C o l l e g e is f a c i n g . T h e r e 
wi l l b e t i m e f o r a m a i n s p e a k e r , a 
q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d , an in-
f o r m a l d i s c u s s i o n and r e f r e s h m e n t s . 
T h i s m a y s o u n d l ike an a t t e m p t 
to b r i n g b a c k t h e c o n t r o v e r s i e s o f 
las t yea r . It is no t . S o m e t h e m e s w e 
a r e c u r r e n t l y c o n s i d e r i n g a r e : t h e 
M i s s i o n o f H o p e C o l l e g e in t h e 
N e w M i l l e n n i u m . D i v e r s i t y at H o p e 
( b o t h e t h n i c a n d r e l i g i o u s ) , a n d 
A c a d e m i c s at H o p e . T h e s e a r e i m -
p o r t a n t i s s u e s tha t w e a r e c a p a b l e 
o f l e a r n i n g a b o u t a n d d i s c u s s i n g in 
a c iv i l m a n n e r . I h o p e tha t e a c h o f 
y o u wil l c o n s i d e r a t t e n d i n g t h e f i r s t 
Series 
e v e n t o f t h e D i s c u s s i o n S e r i e s o n 
W e d n e s d a y , D e c . 1 at 7 p . m . in 
W i c h e r s A u d i t o r i u m . P r e s i d e n t 
J a m e s B u l t m a n w i l l b e t a l k i n g 
a b o u t n s s u e s t h a t a f f e c t H o p e C o l -
l e g e s t u d e n t s a n d the re wi l l b e t i m e 
f o r y o u t o i n t e r a c t w i t h h i m f o l l o w -
ing h i s r e m a r k s . A n d if y o u n e e d 
a n y m o r e o f a r e a s o n to c o m e , t h e r e 
wi l l b e C o n g r e s s m e m b e r s lo h a n g 
o u t w i t h a n d f r e e c o o k i e s f r o m 
P h e l p s . 
L o u i s C a n f i e l d 
S t u d e n t C o n g r e s s P r e s i d e n t 
Letter to the Editor Guidelines 
T h e m i s s i o n o f t h e A n c h o r 
o p i n i o n p a g e is to p r o v i d e a f o -
r u m fo r m e m b e r s o f the c o l l e g e 
c o m m u n i t y t o e n g a g e in in te l l i -
g e n t d i a l o g u e . T h e p a g e is o p e n 
to s t u d e n t s , f acu l ty , s ta f f a n d o t h e r 
m e m b e r s o f the r e l a t e d c o m m u -
nity. 
T h e A n c h o r r e s e r v e s the r i gh t 
l o e d i t l e t t e r s d u e t o s p a c e c o n -
s t r a i n t s , but t h e e d i t o r w i l l t a k e 
c a r e lo r e t a in t h e l o n e a n d in t en t 
o f t h e le t ter . T h e A n c h o r wi l l n o t 
p u b l i s h l e t t e r s tha t a re p e r s o n a l a t -
t a c k s , in p o o r t a s t e or p o t e n t i a l l y 
l i b e l o u s . L e t t e r s wi l l b e s e l e c t e d fo r 
p u b l i c a t i o n in o n e of t w o w a y s : f i r s t 
c o m e , f i r s t s e r v e , o r a s a r e p r e s e n -
t a t i ve s a m p l e w h e n t o o m a n y let-
t e r s c o m e in t o f i t i n to an i s sue . 
T h e E d i t o r - i n - C h i e f h a s d i s c r e -
t i o n r e g a r d i n g t h e p u b l i s h i n g o f 
a n o n y m o u s l e t t e r s . N o le t te r wi l l b e 
p u b l i s h e d w i t h o u t the w r i t e r ' s i d e n -
tity b e i n g k n o w to i h e E d i t o r - i n -
C h i e f , w h o wi l l d i s c u s s w i t h t h e 
w r i t e r h i s / h e r w i s h f o r a n o n y m -
i ty . A n o n y m i t y is r e s e r v e d f o r 
t h o s e w h o f e e l t h e i r l e t t e r m a y 
r e s u l t in l o s s o f p o s i t i o n o r o t h e r 
f o r m s o f d i s c r i m i n a t i o n , o r in 
c a s e s i n v o l v i n g r a p e v i c t i m s , 
w h o s e a n o n y m i t y is g u a r a n t e e d . 
W h e n t h e E d i t o r r e c e i v e s a n y 
l e t t e r it is h i s / h e r r e s p o n s i b i l i t y to 
v e r i f y b y p h o n e o r in p e r s o n t h e 
i d e n t i t y o f t h e w r i t e r to p r e v e n t 
f a l s i f i c a t i o n o f a n y l e t t e r w r i t e r ' s 
i den t i t y o n the o p i n i o n p a g e . 
ing and cranberr 
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Andrew Lotz 
A thankful consumer 
T h i s l i m e o f y e a r , w e l a k e a 
m o m e n l lo r e f l e c t o n w h a t it 
r ea l ly m e a n s to b e an A m e r i c a n . 
S u r e , F o u r t h o f Ju ly is a t i m e f o r 
tha t a s w e l l , b u t th i s t h i rd w e e k o f 
N o v e m b e r , w e r e m e m b e r t h e 
f o u n d a t i o n s o f o u r c o u n t r y . 
W e l o o k b a c k f o n d l y o n t h e 
t r a d i t i o n s tha t bu i l t t h i s n a t i o n lo 
b e t h e g r e a t e s t in t h e w o r l d . It is a 
t i m e f o r u s to b e g r a t e f u l f o r the 
b l e s s i n g s w e h a v e in o u r l i f e , a n d 
to s h o w o u r a p p r e c i a t i o n by 
c e l e b r a t i n g the day tha t , m o r e 
than a n y o the r , e m b o d i e s w h a t t h e 
U n i t e d S t a l e s is b a s e d u p o n : T h e 
D a y A f t e r T h a n k s g i v i n g , t h a t h o l y 
o f h o l i e s , the C h r i s t m a s o f 
c a p i t a l i s m , the d a y in w h i c h 
c o n s u m e r i s m r e i g n s t r i u m p h a n t 
o v e r all c o m e r s . 
N o o t h e r d a y r ea l ly c a p t u r e s the 
hear t a n d soul o f A m e r i c a n 
s o c i e t y l i ke the D a y A f t e r 
T h a n k s g i v i n g . T h e r e is n o a p p e a l 
to a n y t h i n g but t h e g l o r i f i e d 
c a p s t o n e o f o u r d e m o c r a t i c 
n a t i o n ; c a p i t a l i s m . 
O t h e r h o l i d a y s h a v e w a t e r e d 
d o w n A m e r i c a ' s t r i b u t e to 
c a p i t a l i s m . T h e b e a u t y o f ce l -
e b r a t i n g 5 0 p e r c e n t o f f m a t t r e s s 
s a l e s o n P r e s i d e n t s ' D a y is so i l ed 
by o u r r e c o g n i t i o n o f t h o s e 
W a s h i n g t o n a n d L i n c o l n c h a r a c -
ters . C o l u m b u s D a y ' s g r e a t 
c h a n c e lo b u y e v e r y c a r o n t h e lot 
at l ow. low. 2 . 9 p e r c e n t A . P . R . 
f i n a n c i n g is o v e r s h a d o w e d b y 
r e m e m b r a n c e o f the d i s c o v e r y o f 
the n e w w o r l d . T h e m a g i c o f t h e 
E a s t e r b u n n y , c a n d y , a n d p r e s e n t s 
h i d d e n t h r o u g h o u t t h e h o u s e h a v e 
b e e n m a r r e d b y t h a t w h o l e 
r e s u r r e c t i o n o f C h r i s t t h i n g . 
M o t h e r ' s Day , a h o l i d a y o r i g i -
na l ly c r e a t e d t o f i l l t h e M a y 
g r e e t i n g c a r d s a l e s d r o p , is 
u n f o r t u n a t e l y t e t h e r e d to the 
s a p p y c e l e b r a t i o n o f m o t h e r h o o d . 
A n d w o r s t o f a l l , t h e b e n c h -
m a r k o f c o n s u m e r i s m , C h r i s t m a s , 
r e c e i v e s a y e a r l y s l e w o f l e t t e r s 
a b o u t p u t t i n g the C h r i s t b a c k in 
C h r i s t m a s . 
W h a t h a p p e n e d to S a n t a C l a u s 
and p r e s e n t s ? W h a t a b o u t e x t r a 
j o b s and b u y i n g d e c o r a t i o n s ? 
W h a t a b o u t c o m p a n i e s w h o 
d e p e n d o n s e a s o n a l s a l e s a n d the 
e c o n o m i c s u r g e at t h e e n d o f the 
c a l e n d a r y e a r ? W h o is a r g u i n g 
tha t w e put the c a p i t a l i s m b a c k in 
C h r i s t m a s ? 
TURKEY DAY from 
W h i l e the o t h e r h o l i d a y s h a v e 
f a l l e n a l o n g the w a y s i d e , t h e D a y 
A f t e r T h a n k s g i v i n g is h o l d i n g 
s t r o n g a s a d a y f o r all o f A m e r i c a 
to r e f l e c t o n t h e b e a u t y o f 
c a p i t a l i s m . 
M a l l s o p e n e x t r a - e a r l y , to a l l o w 
d r o v e s o f P o k e m o n - c r a z e d 
s h o p p e r s i n to the i r s t o r e s to 
s t r u g g l e a n d f i g h t o v e r t h e n e w 
s h i p m e n t o f P i k a c h u m e r c h a n d i s e 
in a f r e n z y o f 
c a p i t a l i s t i c 
m a j e s t y . P a r e n t s 
s u r g e i n to the 
re ta i l o u t l e t s , 
i n t en t o n f u e l i n g 
t h e a l r e a d y 
r e c o r d - s e t t i n g 
A m e r i c a n 
e c o n o m y t o n e w 
h e i g h t s . O n - l i n e 
b u y i n g s o a r s a s 
p a r e n t s o r d e r t h e 
h a r d to f ind 
M e o w t h H o m e 
S e c u r i t y 
S y s t e m ™ o r 
C h a r m e l e o n 
A l u m i n u m 
S i d i n g ™ . T h e 
s t o c k m a r k e t , 
i m m e n s e l y 
i n f l a t e d b y g h o s t 
i n t e r n e t c o m -
p a n y t r a d i n g , 
w i l l swe l l to 
e v e n h i g h e r 
l e v e l s in a 
m a s s i v e 
e c o n o m i c i n d i c a t o r t r i b u t e to the 
f r e e m a r k e t e c o n o m y . 
S o th i s h o l i d a y s e a s o n , ce l -
e b r a t e y o u r c a p i t a l i s t r o o t s b y 
s p e n d i n g m o r e m o n e y than y o u 
h a v e . M a x o u t y o u r c r e d i t c a r d s 
a n d e m p t y y o u r b a n k a c c o u n t . 
S p e n d i n g h e l p s o u r e c o n o m y 
g r o w b i g g e r a n d b e t t e r t h a n eve r . 
B y c e l e b r a t i n g t h e D a y A f t e r 
T h a n k s g i v i n g , w e a r e n o t o n l y 
p a y i n g t r i b u t e to t h e b e s t e c o -
n o m i c s y s t e m in t h e w o r l d , b u t 
a l s o i n s u r i n g t h a t s y s t e m las t f o r a 
l o n g t i m e to c o m e . 
W e h a v e a lot t o b e t h a n k f u l f o r 
th i s D a y A f t e r T h a n k s g i v i n g . 
L e t ' s s h o w o u r g r a t i t u d e t h r o u g h a 
m a s s i v e d i s p l a y o f c o n s u m e r i s m . 
I k n o w tha t I ' l l b e l ined u p 
o u t s i d e the m a l l at 5 : 3 0 a . m . , 
w a i t i n g to p l a y m y par t in o u r 
e c o n o m i c s y s t e m . I h o p e y o u wi l l 
d o the s a m e . 
I 
FLOWERS A N D S U N S H I N E 
Matt Cook 
Cranberry demons 
>Anc/7or graphic by Chad Sampson 
F o r m o s t p e o p l e . T h a n k s g i v i n g 
is a s p e c i a l t i m e . It is a t i m e o f 
t r a d i t i o n a n d f a m i l y t o g e t h e r n e s s . 
It i s a t i m e f o r l o o k i n g b a c k a t t h e 
y e a r a n d g i v i n g t h a n k s f o r t h e 
b l e s s i n g s w e h a v e r e c e i v e d . It i s a 
t i m e o f l o v e . 
F o r m e . T h a n k s g i v i n g is a t i m e 
o f fear . T h e s o u r c e o f m y f e a r is 
tha t p u l s a t i n g m a s s t h r o b b i n g at 
t h e h e a r t o f a n y T h a n k s g i v i n g 
f e a s t : c r a n b e r r y 
s a u c e . 
C r a n b e r r y s a u c e 
is the n u t r i t i o n a l 
e q u i v a l e n t o f p u r e 
ev i l . 
E v e n t h e n a m e 
i t se l f is m i s l e a d -
ing : c r a n b e r r y 
s a u c e is n o t s a u c e . 
K e t c h u p is s a u c e . 
A p p l e s a u c e is 
s a u c e . T h e s e i t e m s 
flow. 
If y o u p u t t h e m 
in a b o w l , t h e y 
wil l m a t c h t h e 
s h a p e o f a b o w l . If 
y o u p u t c r a n b e r r y 
s a u c e in a b o w l , it 
d o e s n ' t c h a n g e 
s h a p e . I t j u s t s i t s 
t he re , q u i v e r i n g , 
a l m o s t m o c k i n g l y 
so . It a l w a y s t a k e s 
t h e s h a p e o f the 
c a n it c a m e in; o r 
t h e c a n it c a m e in 
t a k e s t h e s h a p e o f 
t h e c r a n b e r r y s a u c e . 
N o o n e k n o w s t h e t o p s e c r e t 
p r o c e s s i n v o l v e d in m a n u f a c t u r i n g 
th i s d e s p i c a b l e s u b s t a n c e , b u t I 
c a n o n l y i m a g i n e a m a s s i v e 
i n h u m a n f a c t o r y p o o p i n g o u t 
c y l i n d r i c a l g l o b s of c r a n b e r r y 
s a u c e o n an e n d l e s s c o n v e y o r be l t 
o f ev i l . T h e i n g r e d i e n t s : u n h a p p i -
n e s s , d i s c o n t e n t , a n d j e a l o u s y . 
T h a n k s g i v i n g o n l y o c c u r s o n c e 
a year . I d o n ' t t h i n k th i s is a 
c o i n c i d e n c e . T h e r e a s o n is 
c r a n b e r r y s a u c e . W e o n l y h a v e 
T h a n k s g i v i n g o n c e a y e a r b e c a u s e 
w e c a n o n l y b e t h a n k f u l o n c e a 
yea r , b e c a u s e t h a t is w h e n the 
c r a n b e r r y s a u c e w e a r s o f f . 
C r a n b e r r y s a u c e d o e s not 
c o n t a i n c r a n b e r r i e s . It c o n t a i n s all 
t h o s e h u m a n a t t r i b u t e s tha t g e t in 
t h e w a y o f o u r ab i l i t y to b e h a p p y 
w i t h w h a t w e h a v e . O n e d o s e of 
the d e v i l i s h c o m p o u n d g i v e s u s 
3 6 4 d a y s o f d i s c o n t e n t . O n t h e 
3 6 5 t h d a y , t h e o n l y d a y w h e n w e 
c a n b e t h a n k f u l fo r t h e b l e s s i n g s 
w e h a v e a n d n o t the b l e s s i n g s w e 
w a n t , w e h o l d a f eas t . 
I r o n i c a l l y , it i s th i s f e a s t of 
t h a n k f u l n e s s t h a t a l l o w s u s to 
r e p l e n i s h o u r u n t h a n k f u l n e s s -
t h r o u g h c r a n b e r r y s a u c e . I ts 
e f f e c t s a r e i m m e d i a t e l y e v i d e n t in 
t h e g r e e d i n e s s a n d c o m m e r c i a l -
i za t ion o f t h e i n s t a n t h o l i d a y 
s e a s o n . 
T h e p o w e r o f c r a n b e r r y s a u c e is 
s o p o t e n t , it i s a l m o s t u n a v o i d -
a b l e . B e l i e v e m e , I h a v e t r i ed . If a 
s p o o n o r a f o r k g r a z e s t h e s a u c e , 
it is i n f e c t e d . I f a d i s h k n o c k s 
a g a i n s t a d i s h t h a t c o n t a i n s 
c r a n b e r r y s a u c e , it is i n f e c t e d . N o 
m a t t e r h o w m u c h o f a c r a n b e r r y 
f r e e z o n e y o u try to f o r m a r o u n d 
y o u r p l a t e , it wi l l find a w a y t o 
g e t y o u . It t h i n k s . Al l h u m a n s a r e 
r e n d e r e d t h a n k l e s s u n d e r its 
p o w e r . 
A s f a r a s a n y o n e k n o w s , 
c r a n b e r r y s a u c e h a s b e e n o n th i s 
p l a n e t a s l o n g a s p e o p l e h a v e . 
S i n c e t h e b e g i n n i n g o f t i m e , it h a s 
b e e n s t o r i n g u p all o u r n e g a t i v e 
e m o t i o n s a n d f e e d i n g t h e m b a c k 
to u s in o r d e r lo s e r v e s o m e ev i l 
p l o t . W h a t e v e r i ts p u r p o s e , n o w is 
t h e t i m e to fight b a c k . 
U p unt i l n o w , v e r y f e w p e o p l e 
a r e a w a r e o f the i n s i d i o u s p o w e r 
o f c r a n b e r r y s a u c e . B u t , I h a v e 
c o m e t o r e a l i z e tha t the o n l y w a y 
to b e a t m y f e a r o f c r a n b e r r y 
s a u c e , is to d e s t r o y it. You m u s t 
s p r e a d t h e w o r d . E v e r y p e r s o n o n 
t h e E a r t h m u s t k n o w w h a t is 
b e i n g d o n e to t h e m . 
It is m y h o p e t h a t s o o n , a s 
k n o w l e d g e s p r e a d s , c r a n b e r r y 
s a u c e wi l l b e e l i m i n a t e d f r o m 
T h a n k s g i v i n g all t o g e t h e r . 
S o o n w e wil l n o l o n g e r l ive 
u n d e r t h e s h a d o w of th i s q u i v e r -
ing g o o p . F i n a l l y , p e o p l e wi l l 
k n o w t h e j o y o f c o n t i n u a l l y b e i n g 
t h a n k f u l . W e wil l r e a l i z e tha t it 
d o e s n ' t m a t t e r if o t h e r s h a v e m o r e 
t h a n us , o r if w e a r e n o t l i v ing a s 
l u x u r i o u s l y a s w e can , w e a re 
a l i v e a n d tha t a l o n e is s o m e t h i n g 
to b e t h a n k f u l for . M a n k i n d wil l 
f i n a l l y l i ve in p e a c e . T h a n k s g i v -
i n g wi l l b e e v e r y d a y ; c o m p l e t e 
w i t h t u r k e y , p o t a t o e s , a n d 
p u m p k i n p ie . 
T h e r e wi l l b e n o c r a n b e r r y 
s a u c e . 
t i m e t h e r e , a n d t h e p l a n e t i c k e t 
w o u l d be w o r t h i t ," 
If s t u d e n t s d o c h o o s e to s l a y o n 
c a m p u s d u r i n g t h e b r e a k . P h e l p s 
D i n i n g Hal l wi l l s e r v e d i n n e r o n 
W e d n e s d a y n i g h i f r o m 4 : 3 0 to 6 
p . m . a s u s u a l , a s wel l a s S u n d a y 
a f t e r the b r e a k . 
Il h a s b e e n a d v e r t i s e d o n t h e 
c o l l e g e ' s w e b p a g e a n d in t h e c a f -
e te r i a thai s t u d e n t s c a n s i g n u p f o r 
a T h a n k s g i v i n g m e a l , g i v i n g t h e m 
o p t i o n s f o r t h e h o l i d a y . 
M a n y s l u d e n l s w h o l ive fa r a w a y 
c h o o s e lo g o to a f r i e n d ' s h o u s e to 
s p e n d the h o l i d a y . 
"I a m g o i n g to m y c o u s i n ' s h o u s e 
in H o l l a n d , " s a i d E m i l y H a y e s 
( ' 0 2 ) . " I t is p o i n t l e s s f o r m e to g o 
h o m e lo C o n n e c t i c u t s i n c e C h r i s t -
m a s b r e a k is a f e w w e e k s la ter . If 1 
w a s g o i n g to fly h o m e it w o u l d be 
s o b u s y , h a v i n g an e x t r a d a y o f 
T h a n k s g i v i n g b r e a k w o u l d a l l o w 
s t u d e n t s lo e s c a p e t h e h o l i d a y 
r u s h . " 
P h e l p s s taff a p p r o a c h T h a n k s g i v -
i n g a s s u m i n g t h a t m o s t s t u d e n t s 
wi l l not b e s l a y i n g at H o p e . 
' T h e r e a r e i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s 
and o t h e r s t u d e n t s that will b e h e r e , 
a n d if t h e y w a n t lo s i gn u p f o r a 
m e a l , ( P h e l p s ] wi l l p r o v i d e t h a t , " 
sa id B o b Van H e u k o l e m . D i r e c t o r 
of D i n i n g S e r v i c e . " I ' v e b e e n h e r e 
f o r five y e a r s a n d ihe a v e r a g e n u m -
b e r o f s t u d e n t s t h a t s i g n u p f o r a 
m e a l is a r o u n d t w o to f o u r . " 
P h e l p s wi l l a l s o p r o v i d e g r o c e r -
ies f o r s t u d e n t s that a re s l a y i n g o n 
c a m p u s if t h e y r e q u e s t it. 
" I ' v e [ p r o v i d e d g r o c e r i e s ] b e f o r e 
and il s e e m s to h a v e w o r k e d , " Van 
H e u k o l e m sa id . 
T h i s y e a r , a s m a l l n u m b e r of s tu -
d e n t s tha t s i g n e d u p fo r T h a n k s g i v -
ing d i n n e r wi l l b e g o i n g to A l p e n 
R o s e in H o l l a n d . 
" B e c a u s e o f the l o w t u r n o u t , il is 
m o r e e c o n o m i c a l fo r s t u d e n t s to g o 
lo A l p e n R o s e and h a v e t h e m bill 
the d i n i n g s e r v i c e , " Van H e u k o l e m 
sa id . " M a n y s t u d e n t s th ink thai they 
a re c h a r g e d f o r a T h a n k s g i v i n g d i n -
ne r . tha t is a b ig m i s c o n c e p t i o n . " 
In Focus the Anchor M o v e m b e r 24, 1999 
V 
C o m e play w i t h me 
Stressed O u t 
For students, the challenge is to deal with stress wisely, not avoid it. C A L L ME C R A Z Y 
Dana Lamers 
S o m e w h e r e a l o n g i h e l i n e . 
b e t w e e n a b o u l 9 and 18 y e a r s o ld , 
we fo rge t h o w lo play. 
i used lo s p e n d h o u r s p l a y i n g : 
p l a y i n g h o u s e , s choo l , f r e e z e l ag , 
G h o s t in ihe G r a v e y a r d , a n d R e d 
R o v e r . A n d t h e n s u d d e n l y , p r o b -
a b l y a r o u n d j u n i o r h i g h o r s o , 
" p l a y i n g " b e c a m e u n c o o l . It w a s 
coo l e r to sit a r o u n d a n d c o m p a r e 
l ight ro l l ed j e a n s a n d b ig b a n g s . 
O u r l ime w a s be l l e r spen t h o l d -
ing h a n d s unt i l t h e y w e r e g o o d 
and s w e a t y wi th the n e w r o m a n c e 
of the w e e k . 
W h i l e s t r e s s h a s a l w a y s been a 
part of m y l i fe , s t r e s s b e c a m e a 
" b a d " th ing a r o u n d the s a m e l ime 
as did the p r e s s u r e lo g r o w u p a n d 
qui t p l a y i n g a r o u n d l o o m u c h . 
I t ' s 
l i m e l o 
g r a n t 
o u r -
s e l v e s 
p e r m i s -
s i o n t o 
p l a y 
a g a i n . 
C h i I -
d ren p lay P h o t o b y D a n a L a m e r s u n f a i r l y 
day , a n d m y l i fe . 
G o i n g lo the p r e s c h o o l c l a s s -
r o o m g i v e s m e a r e a s o n , e v e n a 
r e q u i r e m e n t , lo ge l d o w n on m y 
h a n d s a n d k n e e s lo e a t p l a s t i c 
e g g s p repa red by a g r inn ing , blue-
e y e d , t h r e e - y e a r - o l d . 
In p r e s c h o o l , I a m a l l o w e d to 
s ing s o n g s o f f - k e y a n d d o the m o -
t ions . I h a v e the p r i v i l e g e of hear-
ing s t o r i e s r e a d t o m e . I ge l lo 
d i r ty m y h a n d s in red , b l u e a n d 
y e l l o w f inge r pa in t and d r i n k oul 
of a j u i c e b o x . I a m b e g g e d to 
j o i n in o n a g a m e o f R i n g -
A r o u n d - t h e - R o s i e s , a n d I l a u g h 
as I a m pu l l ed lo g r o u n d by h a n d s 
ha l f t he s i z e of m i n e . 
F o r a f e w h o u r s , I ge l lo l eave 
the " a d u l t " w o r l d of d e a d l i n e s , 
t c o m m i l -
m e n t s , 
w o r r i e s , 
a n d e x -
p e c t a -
t i o n s l o 
d o t h i n g s 
l h a t 
m a n y of 
us w o u l d 
b e c a u s e t h e y h a v e lo. It is i he i r 
w a y of l e a r n i n g lo o p e r a t e in o u r 
wor ld . P l a y i n g " h o u s e " o r " o f -
f i c e " is a g r o w i n g c h i l d ' s w a y of 
p r a c t i c i n g h i s o r h e r r o l e s a n d 
p laces in socie ty . P lay ing is an o p -
p o r t u n i t y l o f i n d o u t h o w t h e 
w o r l d a n d s o c i e t y w o r k s . 
A d u l t s p l a y f o r r e j u v e n a t i o n . 
I t ' s w h y w e l o v e F r i d a y s , w h y w e 
look f o r w a r d lo w e e k e n d s a n d a 
c o u p l e d a y s o f f . W e n e e d tha t 
d o w n t i m e , l o r e f r e s h , l o p u t 
t h i n g s loge the r , a n d lo g i v e all o f 
l i f e ' s m e s s i n e s s a c h a n c e to se t t l e 
a n d b r e a t h e . 
T h i s s e m e s t e r I h a v e a D e v e l -
o p m e n t a l P s y c h o l o g y p l a c e m e n t 
at a loca l p r e s c h o o l . A n d w h i l e I 
expec t ed th is to be o n e m o r e th ing 
lo a d d lo m y s c h e d u l e ; o n e m o r e 
p l a c e to be , I f ind m y s e l f w a i l i n g 
a l l w e e k lo s p e n d a f e w h o u r s 
p l a y i n g w i t h a n i r r e p l a c e a b l e 
g r o u p of three a n d fou r -yea r -o lds . 
1 m a y s o m e t i m e s leave the p re -
s c h o o l a bit t i red, bu t I a l s o l e a v e 
f ee l ing m o r e f u l f i l l e d , less t en se . 
1 l e a v e w i l h a be l t e r g r i p on m y 
d e e m as a w a s t e o f l i m e . T h i s 
w a s t e of t i m e is a h i g h l i g h t of m y 
w e e k . 
I w i sh I c o u l d e s c a p e lo p re -
schoo l for a f e w h o u r s e v e r y w e e k 
f o r t he res t of m y l i fe . 
So , lo r e d u c e s t r e s s I k n o w I 
n e e d to p lan a h e a d , s t o p p r o c r a s -
t i na t ing , h a v e a pos i t i ve a t t i t ude , 
e t c , e t c . 
B u t I a m a l s o l e a r n i n g t h a t 
g r a n t i n g m y s e l f a c h a n c e lo let 
l o o s e is no t a bad th ing; not s o m e -
th ing lo feel gu i l t y a b o u t . 
I t ' s o k a y lo l e a v e b e h i n d a list 
of t a s k s lo p l a y a g a m e of T a b o o , 
l o h a v e a s p o n t a n e o u s d a n c e 
par ly , lo s h a r e a f a v o r i t e s n a c k 
w i l h y o u r r o o m m a l e s , l o s p e n d a 
f e w m i n u t e s l a u g h i n g a n d t a l k i n g 
— to a l l o w y o u r s e l f lo p lay f o r a 
f e w m i n u t e s . 
I k n o w I ' l l be h a p p i e r a n d m o r e 
p r o d u c t i v e in t he l o n g run if I 
s l p w d o w n a n d e n j o y l i fe m o r e 
o f t e n . 
I t ' s t a k e n a g r o u p of p e o p l e 
t h ree a n d f o u r - y e a r s - o l d lo r ea l ly 
t each m e th is . 
* • 
w-
Photo courtesy of First Presbyterian Preschool 
A L L D R E S S E D U P : Halloween fun with my 
class at Holland's First Presbyterian Preschool. 
J A N E BAST" 
staf f r e p o r t e r 
S t r e s s c o m e s eas i ly to b i o - c h e m 
m a j o r S a r a T r o y e r ( ' 0 2 ) . 
" T h e r e ' s s o m u c h lab t i m e in-
v o l v e d . " T r o y e r sa id . "It t ake s t i m e 
a w a y f r o m a n y t h i n g f u n . " 
W i t h f i na l s r ap id ly a p p r o a c h i n g , 
H o p e s tuden t s are fee l ing the c runch 
b r o u g h t by t e rm p a p e r s and d e a d -
l ines. A s the p re s su re increases , stu-
d e n t s m a y f i nd t h e m s e l v e s o v e r -
s t r e s sed , a s i t ua t i on that c a n lead to 
p h y s i c a l , s o c i a l a n d s p i r i t u a l d e -
c l ine . 
" I w a s s o s t ressed oul I fe l t l ike I 
had the f lu , " T r o y e r sa id . "I c o u l d n ' t 
ge l a n y t h i n g d o n e . " 
Kr i s len G r a y . A s s i s t a n t D e a n of 
Hea l th a n d C o u n s e l i n g , k n o w s that 
s t r e s s h a s a n e g a t i v e e f f e c t on s t u -
d e n t s ' i m m u n e s y s t e m s . 
" I t c a n m e s s u p y o u r s l e ep c y c l e , 
m a k e you p r o n e lo a c c i d e n t s , g ive 
y o u a re turn of y o u r a c n e , " G r a y 
sa id . " I t ' s j u s t no t g o o d . " 
N o r m a l l y b u s y s t u d e n t s , w h o 
m a y no t r ea l i ze w h e n they are over -
s t r e s sed , m u s t r e c o g n i z e the w a r n -
ing s igns . 
" I r e a l i z e d I w a s s t r e s s e d o u t , " 
sa id A m a n d a W h i l m e r ( ' 0 3 ) , " w h e n 
my f r i end told m e w e c o u l d n ' t s t udy 
a n d I s ta r ted lo c ry . " 
I l lness , b e i n g o v e r - e m o t i o n a l a n d 
c h r o n i c f a t i g u e a r e a f e w s igns tha t 
a s tuden t loo s t r e s s e d . 
" I f y o u n o t i c e a rea l c h a n g e in 
y o u r s l e e p i n g pa t t e rn , y o u r f r i e n d s 
a v o i d y o u b e c a u s e y o u ' r e t o o 
c r abby , n o t h i n g is g e t t i n g d o n e - a t 
leas t not we l l . T h e s e are s i g n s of 
s t r e s s , " G r a y said . 
T h e p r o b l e m . G r a y sa id , i sn ' t the 
s t ress i tself as m u c h as it is s t uden t ' s 
r e a c t i o n s t o s t ress . 
" T h e r e ' s n o s u c h t h i n g as t o o 
m u c h s t r e s s , " G r a y said . " I t ' s h o w 
w e c o p e w i t h it. F o r s o m e p e o p l e , 
o n e f i v e - p a g e p a p e r will b e a m a j o r 
c r i s i s . " 
G r a y a p p l a u d s t he s t u d e n t s w h o 
a re t a k i n g the r i gh t s t e p s t o w a r d 
s t ress m a n a g e m e n t . 
" S o m e s t u d e n t s ac tua l ly u s e w h a t 
t h e y k n o w a b o u t h e a l t h a n d 
w e l l n e s s t o c o p e w i l h the i r s t r e s s , " 
G r a y sa id . 
A c t i v i t i e s l i ke b i k i n g , r u n n i n g , 
s w i m m i n g a n d t a k i n g t i m e to l a u g h 
c a n r e d u c e s t r e s s a n d h e l p c r e a t e 
b a l a n c e in a s t u d e n t ' s l i fe . 
A r i a n n a B a k e r ( ' 0 3 ) runs lo re-
l i e v e t h e t e n s i o n b r o u g h t on by 
h o u r s of c lasses . 
" I t g i v e s m e a c h a n c e to t h i n k 
w i t h o u t a n y d i s t r a c t i o n s , " B a k e r 
sa id . 
G r a y is c o n c e r n e d f o r s t u d e n t s 
w h o d o n ' t h a v e a hea l thy h a n d l e on 
s t ress . 
" T h e s t u d e n t s I w o r r y a b o u t , " 
G r a y sa id , " a r e the o n e s that d o n ' t 
h a v e a c lue a n d k e e p p r o c r a s t i n a t -
ing . T h e y t a k e l o o m u c h l i m e lo 
w a t c h T V a n d see j u n k f o o d as a 
s t ress r e d u c e r . " 
P e r h a p s t h e m o s t e f f e c t i v e 
w e a p o n in t he ba t t le a g a i n s t s t ress 
is t i m e m a n a g e m e n t . 
" T h a t m e a n s p l a n n i n g f o r t h e 
ih ings y o u h a v e t o ge l d o n e a n d the 
th ings y o u wan t to d o , " G r a y said . 
" B y t h i s w e e k , s t u d e n t s s h o u l d 
k n o w exac t ly w h a t they h a v e lo d o 
to c o m p l e t e the semes te r . If they do , 
they c a n plan the i r l ime in o r d e r lo 
ge l it all d o n e . " 
W h e n p l a n -
n i n g the i r l i f e , 
s t u d e n t s m u s t 
b e s u r e lo in -
c l u d e t i m e f o r 
f u n . 
" I ' m the type 
of p e r s o n w h o 
t h i n k s t h a t if 
y o u ' r e a ' P a r l y 
o f F i v e ' 
w a t c h e r , " G r a y 
s a i d , " y o u 
o u g h t t o p l a n 
' P a r l y of F i v e ' 
i n t o y o u r 
s c h e d u l e . B u t 
t h e n y o u n e e d 
to be s u r e t h e 
T V is o f f a n d 
y o u d o n ' t j u s t 
s l i d e i n t o 
L e t l e r m a n . " 
T r o y e r ag reed that f u n - t i m e is e s -
sen t ia l to b e i n g a p r o d u c t i v e s tu-
d e n t . 
" W h e n y o u p lan s o m e t h i n g f u n , 
i t ' s e a s i e r to d o y o u r h o m e w o r k , " 
T r o y e r sa id . " Y o u k n o w that la ter 
on y o u ' l l h a v e a b r eak and d o s o m e -
th ing y o u w a n t to . " 
F o r s t u d e n t s h a v i n g d i f f i c u l t y 
m a n a g i n g s t ress . G r a y s u g g e s t s s tu-
d e n t s re turn l o w h a t i h e y l ea rned 
a b o u t hea l t h a n d s t r e s s in first y e a r 
c l a s s e s l i ke H e a l t h D y n a m i c s o r 
I n t r o d u c t i o n lo P s y c h o l o g y . 
" T h i s is a t ime w h e n y o u r a c a -
Anchor photo by Jen Bodine 
S C R E A M : Elizabeth Bos ('03) lets out 
some built up tension while studying. 
d e m i e s a n d real l i f e c a n a c t u a l l y 
m e e t t o g e t h e r , " G r a y sa id . 
Fo r s t u d e n t s w h o need an a d d i -
t i o n a l b r e a k d u r i n g f i n a l s w e e k , 
w h e n s t r e s s is a t an all t ime high, 
t he c o u n s e l i n g c e n t e r is p r o v i d i n g 
a " S t r e s s - F r e e " z o n e f r o m 3 to 5 
p . m . all w e e k long . 
A b o v e a l l . G r a y s a i d , s t r e s s e d 
s t u d e n t s s h o u l d w a t c h t h e m s e l v e s 
a n d g u a r d the i r b e h a v i o r . 
" W a t c h c a f f e i n e i n t a k e , c i g a -
re t tes , h i g h fa t , h i g h s u g a r , " G r a y 
said . " F i n a l s w e e k is a t ime lo w a t c h 
the e x c e s s e s . " 
stress management tips 
Physical 
e x e r c i s e a n d e a t r igh t 
t a k e a n a p 
p r a c t i c e r e l a x a t i o n 
run in t h e ra in 
t a k e a wa lk 
pa in t y o u r nails 
play F r i s b e e golf 
Spiritual 
r e n e w a l wi th n a t u r e 
l isten t o m u s i c 
s e t goa l s 
s e e k / e n h a n c e fai th 
s u r r e n d e r — say g o o d b y e t o 
a loss o r h u r t 
c o u n t y o u r bless ings 
pray 
r e a d t h e Psa lms 
Social 
d e v e l o p f r i e n d s h i p s 
l isten t o o t h e r s 
jo in a g r o u p o r c lub 
v o l u n t e e r 
w a t c h a m o v i e wi th a f r i e n d 
g o o u t f o r c o f f e e 
Intellectual 
o r g a n i z e a n d p r io r i t i z e 
l ea rn a n e w skill o r h o b b y 
r e a d a b o o k ( f o r f u n ) 
join a s t u d y g r o u p 
call t h e A c a d e m i c S u p p o r t C e n t e r 
Emotional 
pos i t ive se{f-talk 
visual ize s u c c e s s 
w r i t e in y o u r j o u r n a l 
s ing 
Better Ingredients. Better Pizza. 
3 5 5 - 7 2 7 2 • 2 8 0 N.River 
HOURS OF OPERATION* 
Monday-Thursday 
11 a.jn.-l a,m. 
Friday-Saturday 
II a.vi,-2 turn, 
Sunday 
12 p,m.-miclnight 
'Delivery only after JO p.m. 
n o i valid w i t h any oiher offer Valid onfy a i paruopa i ing locations. Customer pays all applicable 
sales tax Addi t ional l o p p m s extra Dr i ven cany less t h a n S20 Umued defavtsy area 
Large One 
Topping Pizza 
s 6 . 2 2 + tax 
G o o d t h r o u g h school year 
Movember 24, 1999 the Anchor 
str ict ly classified. 
• • • A C T N O W ! G e l i h c b c s l 
S P R I N G B R E A K P R I C E S ! S o u l h 
P a d r e , C a n e u n . J a m a i c a , B a h a m a s , 
A c a p u l c o , F l o r i d a , a n d M a r d i G r a s . 
R e p s n e e d e d . . . t r a v e l f r e e , e a r n $ $ $ . 
g r o u p d i s c o u n t s f o r 6 + . 8 0 0 - 8 3 8 -
8 2 0 3 / w w w . l e i s u r e l o u r s . c o m 
G O D I R E C T ! W e ' r e t h e 
A m a z o n . c o m o f S p r i n g B r e a k ! # 1 
i n t e r n e t - b a s e d c o m p a n y o f f e r i n g 
W H O L E S A L E p r i c i n g by e l i m i n a t -
ing m i d d l e m e n ! C o m e s e e w h a t h a s 
o t h e r c o m p a n i e s b e g g i n g f o r 
m e r c y ! S e r v i c i n g A L L d e s t i n a t i o n s . 
G u a r a n t e e d L o w e s t P r i c e ! 1 - 8 0 0 -
3 6 7 - 1 2 5 2 : 
- w w w . s p r i n g b r e a k d i r e c t . c o m 
M P : E v e n t h o u g h d i d n ' t c o m p l e t e 
12 in 12 , I d o n ' t m i n d . O n l y 2 8 
m o r e d a y s , t h a n k s f o r p u t t i n g u p 
w i t h m y r a m b l i n g e - m a i l s . S o r r y I 
a m s u c h a b a d l iar . 
LARSEN from I 
# 1 S p r i n g B r e a k v a c a t i o n s ! C a n c u n . 
J a m a i c a , B a h a m a s , F l o r i d a . B e s t 
p r i c e s g u a r a n t e e d ! F r e e p a r t i e s & 
c o v e r c h a r g e s ! B o o k e a r l y & r e -
c e i v e f r e e m e a l p l a n ! N o w h i r i n g 
c a m p u s r e p s ! 1 - 8 0 0 - 2 3 4 - 7 0 0 7 
w w w . e n d l e s s s u m m e r t o u r s . c o m 
B - l l : If y o u t h i n k y o u ' v e h e a r d a l l 
t h e s e c r e t s , j u s t w a i l un t i l t h i s w e e k -
e n d ! P .S. W e h a v e t w o w o r d s f o r 
y o u : L o c k D o w n . 
D e n a d a - T h a n k s f o r l i s t e n i n g to m y 
d a i l y y o u - k n o w - w h o s t o r i e s . I ' l l 
t h i n k t w i c e n e x t t i m e b e f o r e I le t 
y o u r e a d m y m a i l . 
W o u l d y o u r a t h e r b e a n o r a g a m i 
e x p e r t a n d w r a p y o u r s e l f in S a r a n 
W r a p o r h a v e a l e g o h e a d a n d b e 
st ,uck in a C O P S e p i s o d e ? 
D a v e - Y o u d e s e r v e t e n - n . 
M - P i k a c h u i s n o t n e a r l y a s c u t e a s 
Di iz le t t . - A 
B D r y : D e s p i t e w h a t a n y o n e 
s a y s . . . t h e b e s t p o s i t i o n J a n e c o u l d 
p o s s i b l y g e l w o u l d b e t h i r d c o - h o s t . 
H a h ! W e n e e d t o p r a c t i c e f o r I M 
b o w l i n g m y f r i e n d . - Z 
S a r a - W e l l , i h e a l i e n s h a v e n ' t g o t -
t e n u s s o f a r , a l t h o u g h I d o u b t a n y -
o n e w h o c a l l e d o u r r o o m w o u l d 
k n o w . L e t ' s h o p e it s t a y s t h a t w a y . 
A n d w h e r e ' s S c h u b e r t c o l l a g e ? - C 
B r e n n a n - I t h i n k i t ' s l i m e f o r t h e 
" M a s t e r N i n j a T h e m e S o n g . " 
d a v e - h a p p y t u r k e y d a y . w h i l e y o u 
c h o w d o w n , i ' l l b e p i c t u r i n g y o u in 
y o u r c r a s h b a n d i c o o t c o s t u m e , - j e b 
2 3 4 : i t h i n k i t ' s t i m e w e p a t e n t t h e 
p l a s t i c u n d e r w e a r in p r e p a r a t i o n f o r 
t h e c o m i n g " e p . " i f e e l t h e r u m b l e . 
e b e t h & d o r : le t ' s plan ano the r chi l l in . 
w o n d e r f u l l y c r a f t e d . " 
W h e n m a n y o l d e r w o r k s w e r e 
f i r s t a n t h o l o g i z e d in t h e 1 8 l h a n d 
19lh c e n t u r i e s , v i r t u a l l y a l l w o r k b y 
w o m e n w a s o v e r l o o k e d . 
h f i n a l l y c a m e t o b e r e d i s c o v -
e r e d in t h e 1 9 7 0 s w h e n i h e c a n o n 
of l i t e r a ry w o r k s e x p a n d e d , " L a r s e n 
s a i d . " T h e m o r e w e h a v e a c c e s s t o 
t h e s e e d i t i o n s , t h e m o r e u n d e r s t a n d -
i n g w e h a v e o f w h a t it m e a n s t o b e 
a w o m a n w r i t e r in th i s t i m e p e r i o d . " 
L a r s e n f i r s t s l a r l e d r e s e a r c h i n g 
t h e p a i r in 1 9 8 2 , a n d b e g a n w o r k -
i n g o n h e r first c r i t i c a l e d i t i o n o n 
t h e m in 1 9 9 0 . " L e s S e c o n d e s 
O e u v r e s " is t h e f o u r t h a n d f i n a l v o l -
u m e of L a r s e n ' s c r i t i c a l e d i t i o n s o n 
t h e d e R o c h e s . 
" I t h i n k t h e y w o u l d b e d e l i g h t e d 
a n d s u r p r i s e d t o l e a r n t h a t t h e y a r e 
b e i n g t r a n s l a t e d b y a n A m e r i c a n 
s c h o l a r a n d t h a t t h e y h a v e n ' t b e e n 
f o r g o t t e n , " L a r s e n s a i d . " W r i t i n g 
w a s a n ac t o f a f f i r m a t i o n o f s e l f a n d 
a w a y of o v e r c o m i n g d e a t h in s o m e 
w a y . " 
C u r r e n t l y , L a r s e n is w o r k i n g o n 
t r a n s l a t i n g s e l e c t e d w r i t i n g s o f t h e 
d e R o c h e s i n t o E n g l i s h s o t h a t t h e y 
c a n b e u t i l i z e d b y o t h e r d i s c i p l i n e s . 
S h e h o p e s t o h a v e t h e m a n u -
s c r i p t s d o n e b y n e x t s u m m e r a n d 
p u b l i s h t h e m in t h e s e r i e s " T h e 
O t h e r V o i c e in E a r l y M o d e r n E u -
r o p e . " 
S h e is a l s o w o r k i n g o n a n o t h e r 
c r i t i c a l e d i t i o n )f t h e F r e n c h l e t t e r s . 
PRAYERS 
FRIDAYS AT F O U R 
Semelink Hall, 
4 - 4:30 p.m. 
Western Theological 
Seminary 
|oin us every Friday 
for a quiet , medita-
tive t ime of reflec-
tion and Scripture 
wi th music of the 
world church. 
H o p e C h u r c h (RCA) 
Th i rd Re fo rmed 
S t . Francis de Sales Ca tho l i c 
W e s t e r n Theologica l S e m i n a r y 
New Kletz After 
Dark Special! 
introducing our new 
Patty Melt for the 
month of December. Sandwich, small 
fry and 16 oz. drink for only $4.50. 
Christmas Buffet 
Tuesday, Dec. 14, 11 a.m.-1:30 p.m. $4.50 
Come in and get your picture taken with 
Santa for free and decorate some cookies 
from 7-9 p.m. at the Kletz on Dec. 14. Bring 
your family and friends! 
You deserve a study break! 
Call 
392-4556 
Hope College 
Special 
one large, one topping pizza 
Sprite 
Only $5.99 
(Restrictions may apply) 
+tax 
Sports the Anchor M o v e m b e r 2-4, I 999 
A l t sparks hockey's hopes 
" H e k e e p s t he learn l o o s e b e f o r e 
g a m e s wi th h i s d ry sense of h u m o r , " 
sa id B r a n d e n J o h n s o n ( ' 0 2 ) . 4 i es-
pec i a l l y love his d i n o s a u r i m p r e s -
s ion . Il w a s so s l up id il w a s f u n n y . " 
T e a m ass i s t an t c a p t a i n B r a d Irv-
ing ( ' 0 0 ) a g r e e s w i t h J o h n s o n ' s 
e v a l u a t i o n . 
H e l ikes to p i c k on e v e r y o n e f o r 
t he i r g o o f i n c s s , " I rv ing said . " H e 
e n j o y s p ick-
i n g o n m e 
b e c a u s e h e 
k n o w s I ' l l 
big teams in the league so that J u s l k i n c l o f 
we con make the playoffs. 
— M i k e A l t ( '01) , h i n ! ! •• 
Hope Hockey club 
A N D R E W K L E C Z E K 
spor ts e d i t o r 
M i k e Alt ( ' 0 1 ) b e g a n l a c i n g u p 
his skates and p l a y i n g h o c k e y w h e n 
he w a s 4 - y e a r s - o l d a n d h a s n ' t 
looked back s i nce . 
W h i l e h i s h o c k e y c a r e e r h a s in-
c l u d e d s t i n t s w i t h the A i r F o r c e 
A c a d e m y . T w i n C i t y V u l c a n s ( a 
J u n i o r A 
It's time for this team to focus 
on beating some of the other 
t e a m in M i n -
n e s o t a ) . a n d 
at G u s t a v o u s 
A d o l p h o u s 
C o l l e g e . 
M i n n . , h i s 
m o s t r e c e n t 
s top has been 
w i t h t h e 
H o p e C o l l e g e F l y i n g D u t c h m e n 
c lub t e a m . 
T h e d e c i s i o n f o r A l l to c o m e to 
H o p e w a s an easy o n e m o t i v a t e d by 
a n u m b e r o f f a c t o r s i nc lud ing the 
c o m m u n i t y . C h r i s t i a n a t m o s p h e r e , 
and H o p e ' s b u s i n e s s a n d e c o n o m -
ics p r o g r a m . H o w e v e r o n e f a c t o r 
s t o o d ou t a b o v e the res t : h i s f i an -
c e e H e a t h e r B a c h e l o r ( ' 0 1 ) a t t e n d s 
H o p e . 
" E v e r y t h i n g s e e m e d t o fal l in to 
p l a c e . " A l l sa id . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n a re g l a d 
e v e r y t h i n g fell in to p l a c e f o r Al t . 
B e s i d e s l e ad ing the t e a m in g o a l s 
wi th 14. he t r ies to k e e p the t e a m in 
g o o d spir i ts , a c t i n g as a m o t i v a t o r . 
B e s i d e s 
a c t i n g a s a 
t e a m c o m i c . I r v i n g s e e s Al t a s an 
i n t ense p l a y e r that h e l p s t e a m m a t e s 
r e a c h the t o p of the i r g a m e s . 
" B e c a u s e h e ' s a r e a l l y h i g h l y 
sk i l l ed p laye r , it p u s h e s y o u to p l a y 
y o u r b e s t , " I rv ing said . 
W h i l e ass is tant t e a m capta in John 
M c D o n a l d ( ' 0 1 ) a p p r e c i a t e s A l t ' s 
s e n s e of h u m o r a n d i n t ens i t y , he 
l o o k s m o r e t o w a r d s h i s qua l i t i e s as 
a goa l s c o r e r as h i s b igges t a s se t s . 
" H e ' s s c o r e d a f e w g o a l s , " s a id 
M c D o n a l d w i t h a g r in . " H e ' s d o -
ing g rea t . I w i s h I w a s on the s a m e 
l ine so I cou ld ge t m o r e po in t s . I 
w i s h h e w a s a f r e s h m a n . " 
W h i l e Al t is no t a f r e s h m a n , h e 
d o e s h a v e s o m e d e f i n i t e p l a n s f o r 
h i s n e x t t w o s e a s o n s at H o p e . 
" T h e u l t i m a t e goa l f o r th is t e a m 
is to m a k e the p l a y o f f s . " A l l sa id . 
" I t ' s t ime for th is t e a m to f o c u s on 
b e a t i n g s o m e of the o t h e r big t e a m s 
in the l e a g u e s o that w e c a n m a k e 
ihe p l a y o f f s . " 
M a k i n g the p l a y o f f s is a goa l that 
A l l a n d the t e a m be l i eve is a t t a in -
a b l e , d e s p i t e t h e i r c u r r e n t 3 - 7 
r eco rd . 
' T h e r e ' s n o r e a s o n w h y . if w e 
c a n ' t spli t wi th s o m e of t he se o t h e r 
b ig t e a m s w e c a n ' t m a k e the p l a y -
o f f s , " Alt sa id . 
H o p e h a s m a d e p r o g r e s s t o w a r d s 
b e a t i n g t h o s e ' b i g ' t e a m s . T h i s 
w e e k e n d the F l y i n g D u t c h m e n lost 
8 - 5 to S a g i n a w Valley Sta te Univer -
si ty a n d 9 - 6 to C e n t r a l M i c h i g a n 
Un ive r s i t y , t w o o f t he t o p t e a m s in 
t he l e ague . 
Alt is n e a r i n g the l e a g u e l e ad in 
s c o r i n g . T h r o u g h th is w e e k e n d , he 
h a d 14 g o a l s a n d 13 ass i s t s . 
E v e n a f t e r his y e a r s at H o p e . Al t 
d o e s no t p lan to a b a n d o n the g a m e . 
" I ' l l for su re c o a c h my l i l t le k ids 
p e e w e e t e a m , " All sa id . 
He has fond m e m o r i e s of his o w n 
h o c k e y c a r e e r al that ea r ly a g e . 
" W e w e r e u n d e f e a t e d in o n e of 
m y ' m i n i - m i t e ' y e a r s , " All sa id . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n will n e x t 
b e in a c t i on F r iday , D e c . 8 al h o m e 
a g a i n s t N o r t h w o o d . All g a m e s a r e 
p l a y e d al the E d g e Ice A r e n a , lo-
c a t e d o f f U S - 3 1 . 
Flying Du tch learn on the road 
MIKE X U I D E M A 
editor-in-chief 
T h i s pas t w e e k e n d ' s t o u r n a m e n l 
in C a p i t o l , O h i o se t t he l e a r n i n g 
c u r v e f o r t h e H o p e C o l l e g e 
w o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m . 
H o p e r e b o u n d e d f r o m a 8 0 - 5 9 
loss to W i s c o n s i n - S t o u t , wi th a 67-
5 5 w i n in the conso l a t i on g a m e over 
H a n o v e r . Ind . T h e F l y i n g D u t c h 
also a d d e d a 6 7 - 5 6 win o v e r A u r o r a , 
III. T u e s d a y in the D o w C e n t e r . 
In t he t o u r n a m e n t , H o p e s t a r t ed 
t w o f r e s h m e n a n d w a s f o r c e d to 
play w i t h o u t last s e a s o n ' s l e a d i n g 
s c o r e r L i s a H o e k s l r a (*00) . w h o 
m i s s e d the t o u r n a m e n t d u e to f a m -
ily c o n c e r n s . 
" D e s p i t e the loss , w e l e a r n e d a 
lot abou t ou r t e a m , " sa id head c o a c h 
B r i a n M o r e h o u s e . " B u t w h e n y o u 
h a v e n ine p l aye r s w h o h a v e n e v e r 
clayed al the va rs i ty level , that h a s 
he po ten t i a l to h a p p e n . " 
T h e F l y i n g D u t c h t r a i l e d 
H a n o v e r 3 0 - 2 4 a t h a l f - l i m e a n d 
c l o s e d the g a p to 4 3 - 4 2 m i d w a y 
t h r o u g h the s e c o n d hal f . H o p e f in-
i shed the g a m e w i l h a 14-0 run as 
J o d i B o o m ( ' 0 2 ) a n d K r i s l i n 
K o c n i g s k n e c h t ( ' 0 1 ) e a c h s c o r e d 
th ree b a s k e t s . 
K o c n i g s k n e c h t f i n i shed the g a m e 
wi th 14 p o i n t s a n d B o o m had 11. 
A m y B a l l m a n i s ( ' 0 3 ) lead the t e a m 
in s c o r i n g w i l h 18 p o i n t s , a n d 
B e c k y S u t t o n ( ' 0 2 ) h a d 12. 
" A lot of p i e c e s s t a r t ed to c o m e 
t o g e l h e r , " M o r e h o u s e s a i d . " O u r 
e m o t i o n p i c k e d u p . o u r d e f e n s e 
p i c k e d u p a n d our u n d e r s t a n d i n g fi-
nal ly s t a r t ed to c o m e t o g e t h e r . " 
A g a i n s t W i s c o n s i n - S t o u t . B e t h 
W o o l l e y ( ' 0 3 ) s c o r e d 10 p o i n t s a n d 
K o e n i g s k n e c h l h a d 10 r e b o u n d s . 
M o r e h o u s e w a s p l ea sed w i l h the 
p lay of the y o u n g e r p l a y e r s on the 
t e a m . H o e k s l r a is t he t e a m ' s lone 
s e n i o r a n d K o e n i g s k n e c h l is t he 
o n l y a c t i v e j u n i o r , s i n c e A m y 
B r o w e r ( ' 0 1 ) is still i n j u r e d . T h e 
F ly ing D u t c h ros te r h a s f ive s o p h o -
m o r e s a n d f i v e f r e s h m a n . 
"I th ink a lot of p l aye r s w a n t e d 
to d o the r igh t t h ing in bo th g a m e s . 
I t ' s j u s t a m a t t e r o f l e a r n i n g h o w to 
d o il w h e n the s p o t l i g h t is o n . " 
M o r e h o u s e sa id . " W e h a v e a lol of 
g o o d p l a y e r s r i gh t n o w a n d a n y 
p l a y e r c a n s t e p u p a l a n y t i m e a n d 
that m a k e s us d a n g e r o u s . " 
A m a n d a K e r k s t r a ( ' 0 3 ) led H o p e 
wi th 12 p o i n t s a n d e i g h t r e b o u n d s . 
L a u r a P o p p e m a ( ' 0 2 ) a d d e d 10 
p o i n t s a g a i n s t A u r o r a . 
H o p e n e x t p l a y s al Sa in t M a r y ' s 
o n T u e s d a y . N o v . 3 0 at 7 : 3 0 p . m . 
T h e F l y i n g D u t c h will then hos t t he 
H o p e C o l l e g e S u b w a y S h o o t o u t on 
D e c . 3 and 4. 
" T h e r e will be p e a k s a n d va l leys , 
a n d w h e n w e h a v e a t e a m t h a t ' s 
w i l l i ng to w o r k h a r d a n d b e g i n to 
app ly these th ings , not jus t in g a m e s 
bu t in p r ac t i ce , then w e will h a v e a 
t e a m t h a t g r o w s , m a t u r e s a n d 
r e a c h e s its po ten t ia l m u c h q u i c k e r . " 
M o r e h o u s e sa id . 
Hope 
Hockey 
Fridays 
g p.w- a+ 
the Edge 
k be a fan 
Photo courtesy of Public Relations 
D R I V I N G : Kyle Mans ('01) drives to the hoop in Hope's 
win over Rochester, Saturday in the Cornerstone Classic. 
Fly ing D u t c h m e n 
l o o k f o r cons is tency 
MIKE Z U I D E M A 
editor-in-chief 
T h i s w e e k e n d ' s p e r f o r m a n c e at 
the C o r n e r s t o n e C la s s i c e x p o s e d the 
th ings the H o p e C o l l e g e m e n ' s bas -
ke tba l l t e a m n e e d s to w o r k o n . 
H o p e r e s p o n d e d to a 1 0 6 - 7 0 loss 
to Be the l . Ind . F r iday , wi th a 7 9 - 7 2 
w i n o v e r R o c h e s t e r . H o p e a l s o 
a d d e d an 8 7 - 7 2 in o v e r C o n c o r d i a , 
T u e s d a y in t he C i v i c C e n t e r . 
W h i l e the F ly ing D u t c h m e n w e r e 
a b l e to b e g i n the s e a s o n 2-1 , h e a d 
c o a c h G l e n n Van W i e r e n k n o w s 
the re are t h i n g s tha t the t e a m will 
n e e d to i m p r o v e u p o n to c a p t u r e its 
s ix th s t r a igh t c o n f e r e n c e t i t le . 
" W e o b v i o u s l y h a v e s o m e t h i n g s 
w e need to w o r k o n , " Van W i e r e n 
sa id . " B u t I t h i n k ( t h e R o c h e s t e r 
g a m e ) w a s a s i g n that w e ' v e t aken 
s t r ides wi th our t e a m wi th w h e r e w e 
need to g o . " 
H o p e j u m p e d ou t to a 21 - 1 2 lead 
m i d w a y t h r o u g h the first ha l f , a n d 
led by a s m a n y as 14 p o i n t s b e f o r e 
R o c h e s t e r c l o s e d the g a p t o o n e 
p o i n t at h a l f t i m e , 3 5 - 3 4 . 
R o c h e s t e r s ta r ted the s e c o n d ha l f 
wi th a s u r g e a n d led b y as m u c h a s 
five po in t s b e f o r e the s h o o t i n g of 
C h a d Z a g a r ( ' 0 1 ) and R y a n Kl ingler 
( ' 0 1 ) led the H o p e c o m e b a c k . 
Z a g a r na i l ed b a c k - t o - b a c k sho t s 
to t ie the g a m e at 5 5 . a n d K l i n g l e r 
na i l ed a t h r e e - p o i n t e r to g i v e the 
F ly ing D u t c h m e n the lead wi lh 9:11 
r e m a i n i n g in the g a m e . 
Z a g a r a n d K l ing l e r c o m b i n e d to 
s c o r e 3 0 s e c o n d h a l f p o i n t s . 
Kl ing le r f i n i shed the g a m e w i t h 21 
points , six r e b o u n d s and five assis ts . 
Z a g a r s c o r e d a c a r e e r - h i g h 18 
po in t s . 
" ( K l i n g l e r ) m a d e b ig s h o t s d o w n 
t h e s t r e t c h . " V a n W i e r e n s a i d . 
" W h e n he got go ing , w e got g o i n g . " 
W h i l e Van W i e r e n w a s p leased to 
get the w i n , the F l y i n g D u t c h m e n 
h a v e seve ra l a r ea s to i m p r o v e o n . 
H o p e shot on ly 4 5 . 2 pe rcen t f r o m 
the free th row line for the g a m e , a n d 
the t e a m on ly sho t 1 - 1 6 f r o m th ree 
po in t r a n g e in the first ha l f . 
" W e need to be a g o o d s h o o t i n g 
t e a m a n d w e are a g o o d s h o o t i n g 
t e a m , " Van W i e r e n said . " D o w n the 
s t r e tch , w h e n w e h a d t h o s e k ind of 
l o o k s , il w a s d i f f e r e n t - w e c o n -
v e r t e d . A n d d e f e n s i v e l y , w e h a d 
s o m e g r e a t s t a n d s d o w n t h e 
s t r e t c h . " 
Van W i e r e n w a s p l e a s e d wi lh the 
d e v e l o p m e n t of t he ins ide g a m e , as 
K y l e M a a s ( ' 0 1 ) a n d T i m 
H o o g e w i n d ( ' 0 3 ) a d d e d 12 a n d 7 
p o i n t s r e s p e c t i v e l y . 
" W i l h M a a s a n d H o o g e w i n d , w e 
still h a v e a p h y s i c a l p r e s e n c e on the 
f l o o r , " V a n W i e r e n s a i d . " T h e y 
a r en ' t go ing lo back a w a y f r o m any -
o n e . " 
A g a i n s t Be the l , the F ly ing Dutch -
m e n c o m m i t t e d 2 2 t u r n o v e r s whi le 
o n l y s h o o t i n g 3 5 pe rcen t f r o m the 
f loor . 
Kl ing le r , w h o w a s n a m e d to the 
a l l - t o u r n a m e n t t e a m , a n d 
H o o g e w i n d led H o p e wilh 10 points 
e a c h . K l i n g l e r a l s o l e d H o p e in 
s c o r i n g a g a i n s t C o n c o r d i a wi lh 12 
po in t s . Z a g a r a l s o s c o r e d 12. 
T h e F l y i n g D u t c h m e n wi l l nex t 
p l a y F r i d a y in the O l d Ken t C l a s s i c 
a g a i n s t A q u i n a s al t he Van A n d e l 
A r e n a al 3 p . m 
<Sji 
» THE SUM 
SAcK STREET w/. 
THURSDAYS - King-Size Blues Band 
$1.00 House Brews 
THIS FRIDAY ~ Contact Jack 
THIS SATURDAY - D J Chris 
No Minors 
394-4200 ^ 
